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~ 
Not worth the paper 
they are printed on 
Tired of ~hool and JO~t 
want thm degree'! You can 
get one hassle free on the 
intcnlCI. hut you ~hould 
knO-" first "'hat they are 
offering. 
See puge 2 
been making movies ~i ncc 
he was 12 years o ld . read 
about his latest mel-.. 
See page 4 
KeHnge'!n 
The NKU "omen·~ ba!>kct· 
ball ICllllliO~IIO 
Bellannine last yc:tr at 
Regents H:tll. find out tf 
the Nor'c got its pa)had. 
tim. pa!it Y.ccl. .. 
Sec page 6 
VIEWPOINTS 
Our Editor in Ch1cf made it 
had, from South Amcrtca 
by the sl-.in of ht'>l~cth The 
on ly prohlcm wa\ the l;~d 
of Kcntud..) rcpn:\cnt,uton 
in Colombia. lie \ Mill 
searching for that clu-.tw 
sip of bourbon. s~e page 5 
W f: US!TE CW T HF \\t' EK 
W\\'WW\\ f'C0\1 
What \ Stone Cold up to! 
Wlx)) on the recctvmg end of 
the People\ EthoY. ., l' \er had 
the plea,ure ofacho~e •l.tnf1 
Fmd out v. hntthe ~It "on the 
•Wr• of the '>quared nrcte at 
theWWFv.eb\IIC . 
l1111 \\u b. h lfi1WK\ 
J..tn. "'4 Jt)(J)o( BnJ 
S1. :1UL\Ioundc:d. 
J.lll 2<i JlJ7J CharJc:, 
\1.Ul.'>Ofl u.nd l.uml~ t:on· 
\ll.ll."ll 
J.u1 ,h JlJ(,() Rt.·puhh~. 
ul hll!L 1 est:ahJi,hed 
~ 
OPS Reports . . . .. 2 
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Norse solve Ky. Wesleyan mystery 
14~ \11ron !'hunm 
\r<~ffllwrt 
\\-uh mvngdcfciN\cpldymthoc 
rir-.1 halt and wn~o\L~Ilt team play m 
the ..ewnd hall. t~ /Iota mc:n·, ba' 
kctb.tllllcrcated KrntudyV.c\lcyan 
College 1()()-86 Situ•llily 111 Ke~nh 
Hall and cnde<l a fi\<I'·J!!mll' 1<"~1111 
~treak aaam!>L tho: Panther-. tbtmJ 
bad.Lotht 1997-"111""<~"'-'" 
Comtnll mLo Lhe J<UTlt", Kenllll~Y 
Wtlle)·an tanked 1h1rd tn the 
0!,.,~1011 II poll v.h1k -.KL ~~<a• \IC\· 
enthtntht .lnli'JM•II 
"'Klroao.h Ken Sh.rld• \,ltd he 
feh 'Cf) ri'Od ahout ht• t•wn\ per 
fnrrn.1oc.: 
I Ll'IJ uur pla~c,.., llcft~re th..- i-'fll<' 
ahout remcmbcnng the l>lol adage 
31'1out y<>u a/\' nne 3, g.wJJ a, ~<>U .v.:. 
you are I'> J!ootlll!. )OU 1'1.1) Tod.a) 
~~<et>lay~l/\',11 llellan.lth.llt• j!OOd 
NKL" "'~>I"""""' Bn:mkn "'""''"'"' 
~atdhc ldt thl18iliiK' ,..a,amu•t ~~om 
lorihe1l,<>f'l' 
\\e ha•c, foor matght road ton 
leKt"'e JanK'~ We have 1u v.m all 
fnur l!iiiiK', ttJ <otay alt\e m the con· 
fm:nn r~~K:e"' I';Kll <5 t~~<o game:• 
hehmd Southern lndtana m the 
GLVC tonfercoce 
Shttl<h ..a~<lht1(n"tv.omedahoot 
the liP bctv.ccn ht) !cam and 
Southern lnduana 
"Southern lnd1;ana JUll ~to play 
Kti\IIJo(kyV.esleyant~~oK:c.l.e~~o1sand 
Scll.~nmnc llll'rc 1are1 ~un plmty of 
<mporta.nt lame' fur bolh teams nght 
oo• 
In thc fJme. tilt- l';orw lOOk • ~1-
ZII halhunc lc:kl 1he 'one htld 1hc 
PiVltho...,..,toJl"' ltl fol"rt:cnL 1hoolmg 
mthcfiNhatland41pcn:cntforLhc 
J.lOil' 
l'or !he 8.JillC. tile ll,or ~hoi 58 
pcn:ent !rum the field and 112 percent 
fnm the lm.- thm"" ltrw: l'rom 1he 
lhn·c poult ln~e. the ~oo.c ~hoi 52 
JICil~nt for !he 1amc 
S...nttll"fof'lardTuddClart. lcd!he 
Nt>I'C Y,t\h .21 potnts and SCICli 
reN·Un<k C"l.ut. lloretl 47 pomt~ m 
t~~oogame la;cv.eek 
Clarks:udhcfeiL thckeytothc ~" 
toryLoday~~onacomplcLcteamcfTorl 
onOCfen~ 
"\\'e pla~cd Jll:ill Learn OCfenSC' 
luday.lnourlo!.!ICstlusyciU.UIIT 
dr-ftn!IC hnn"1 ~n \CT)' iood Our 
all-ll!Oilnd defense \liU &reaL. boch 
guardsaodposLI.Icfensc" 
Jumor&uatdCra.tJSandersscortd 
17 ofhts 20 pomts tn tiM: second half. 
mcludmJI 1 tno Q( lilr«-po.nters m 
the opcmna mmuLes of the JtCOfld 
"'" Shtekb uJd he fch the- opcmng 
mmutcs of 1hc second half ~~ou the 
kcyfortke~~ 
•· lnthcfil'ltfhemmuLesofLilescc-
ond half. \\C tuniCd the- ball o•cr a 
couple of umc, We then recO\crcd 
1lrld tool. ba..\..controlofthcgamc" 
The "'IKU bench \Ill$ abo a maJOr 
fiiCtor m thc•v~ttory The ben~h 
M:{lf"C(\ ~ pomt~. 12 rebound~ and 
sc•·en ~s·•~b for 1~ game 
Tho\t Lotat ~ mcluded StoY.ers. 
"ho scoral 16 potms and had st' 






8t'e' our ~1(1'1 cooridcnce ~~oe can 
beat Lhl<tcam" 
CIM~ <>atd he felt!~ ~~om lllll ~1\e 
nu, ~~om "as great for ourconrl· 
dcm·eth:tt\\ecanbcltlllly~ IL 
m.l~<'' ~ JXnmto our cooferenct that 
,..o:,·an~thcbc\t"' 
'\Kl ~ ~now 16-.2 17-2m GLVCJ 
unthe)ear.v.hde K\\CdrofKto fl. 
1 (1-1m GLVCI on the )·ear 
Construction dump described as 'eyesore' 
ll~ l>:~n \l t'l"her 
Vn.tt:dum 
" Before the h1d them ron,cn1eot. he added •on 'ih~ JU'I happen~ 10 ~~oor\.. for the 
for comLructton '' The Lrmporary barncr "'all ~ecuon' ar~ dcpanmcnL 
acl\crL<Std. a 10 feet long and "'c•gh appro~ mtatcl) Cl)!.hl "I 11•.: 111 the area. and 11 u an cycs.ore." 
de tcrmmallon ~~ Loos each lhc loadtnl! llud~ l"llll carr) \!ltd ~urma Daum . a secrctar) at the 6th 
made as 10 a•:ul· only L~~<o sbhs at a t1me. ~~<htch Trenkamp · D<<olnl"l"\ con~trucllon branch ""If !hey 
ahtltty of ~toe \. · ~a 1d cmphttsllC~ Lhc need of \..ecpmg the ~~oould JU~I •Lad them a liLL ie b11 nca lcr." 
ptlcd bnner. •ueh matcnah telau•ety t·to•e to the ~~ourl ~lie )he adllcd. laughmg 
a• co•L lo haul to The Co•mglon dt>lnCII! not alone m 11\ 1hl" 1-471 •tudptle area ~~<a' uaned 111 
thl" nt~~o proJl'CI. mct~h for barner \torage Other ,,In !IIC 1'191 dunnJ the wmplct1on of a const rue· 
biddtng e<o tabhshed Of\ lntcr\tate (l'i ncar tltmproJe•·ton 1-7S"JCUt mthchtll. Though 
nt,..."" Femaucr Shepherd5,Jilc 111 the Louhvttlc d11tmt and I he llt llh""a)~ Depart men! has no tmmed•-
n•d "The eonllact at lrontu~~on P1l..e m the U\tngllm d11tnct ate plan\ 10 d1~co•11utue use of the IU~:auon. 
wtll ;al~n deter· lie added that muth of the 1·471 lon- Trenkamp 1.11d 11 could t\entually happc'n. 
mtnt "'hal ts to 11on'5 5upply has ICfCnLiy d~crc;ucd. hn tng "' I ~~ouutdn·t ~ay tl \ pcnnanenl." he satd 
happen to the bar- been sh1pped for ""nrk on Donaldson Road lie added. ho,..e•er. that ""Lih the hu1e 
ncr after the con- m Covmgton, and near the Greater amount of •·on~trul"lton v.or~ bc111g admm· 
~llucllon u com Cmcutnau Atrpon on lnterltii\C 27'1 L>lerellmlhe dtstm:t. there v.tll most ltkely 
piNe" Although fe~~ocr hamcrs nu~~o he on the he-~ barnet 1uppl) 10 510rt on the mLeruatc 
Federal la~~o med1an than ha\c m the pa.1t. !here are •tttl medt~fl for a lonllume 
demand" the u~e of enough rre~cnt to att!ln) at lea'' nne pet-
a 1ohd hamer hc!~~<een any I~D opposmg 
IJne•onthehtgh~~<i)Lhatha•eactcar:t.one 
The h1gh""a~ n>n,tru,·twn m.1ten~t, p1kd 
un Lh~ lnt ~l,t.atc 4.,1 mc.ltdn ncar llti!hl.lnd 
~~~~~he-. K) .u~n·L r;uwg .J\\4) ~ll)llllle 
ol k~' Lhan lU feet Fcmaun utd many 
l"Uil\lrUUIOO prOJeen requtre lrgffic \0 be 
dnertelltnwl·hanunner,mat.mGthtbar· 
11er\ nft~n 11("\·es,ar) M"n!ldong tu the 1\:rntu<~) 
1ran•JI<>{taHonCJ"tnr !"\agenda 
\kmhcr. u1 the l~t<m,·t·, lXpMttn~nt 111 
lltghv. 4)' '") Lh.:~ h.a' ~ th~tr rr.l',on• hi 
l"UnllllUeU\IOJth,·lt~o..<llllllthlt\IOrOIJ!~'Ik 
""Th~) ~re 'W~.;lp1led m J \J1e .1rea "h•·•e 
n11one \ltll hlllh~m. ,,ttdJuef,·mJu,•r the 
bth Ol'tnn\ t<ran~h manag~·r lor npera-
11<>'" II" Jt~um..-nt- "n<" nnt hJwd c•nl) 
llll\Jfcty 
l.~rr~ Trenkamp. the hran•·h manager for 
lon•truuton, dc~cnbed the dcpartmenc"~ 
u•.: ullh~W•nporary \\alh a•f.'on>taf\L 
" II ·~ matcnaly,c u~c conunuatly fortraf-
~~~ lUnlrot on Ill nllet,tale prOJC\"tS,"' iatd 
Tr~nt.amp 
lie addcll that a ~nmtar ~tockptlc: St lc 
c~"'' near the mtcrchan1e of mtcr~tate~ 7 1 
Mld 7~ 
Prolot~htltt) Jho pi~~' "' p~ll. ,a1J 
Fcln.lUl"l B.:<JUW '>tutag<' nn thl· htgh"a.) 
m\t-nnthtn8.he•;ml thcdeparlmcntlJII 
•h•>O'>O: L<l ,.,,.~ !he t<Jrrt~t~ tn'>Lo!all u1 t11d 
dmt: 11~\lo one• 1\•re<tth ptdJ~•I 
ll1~h\\ J) mtn~hangc~ ~er•(" e~pcctalt) 
~~odl .1\ thc •!IC lt~'lltll)n). \!ltd rrcnl.amp 
'They Me •d•·al place~ 10 ~ lore the barncrs 
hc~~u'e )OU hnc \"1) mter)t3lCi com tng 
Lu¥CLhcr."'hc t"\jll11111ed -------- ------
Thc do•e prot~mtty of the mterehangcs 
and current ron•trucuon arus also make~ 
-----
Speaker relates MLK's message to today 
R.1 ll leHull Halo.1l 
\lutt/1~111~ t..ltl"l 
/'o.orthcrn KtnLU• ~~ lm\ cr.. II) 
h<"lcll tl\ annuJI M.mm Luthct 
Km1 Jr •·c:kt-rattnn J.an 16 '" 
Gr~l~~' Cun<erL tiJtt 
The ¥U~'I 'jlt'Jkcr 1nr Lhe Cle l\1 
llJ\ Ur Kon u.~meh. e\ClUIIH 
<hrcdm ul 1he Cenl.-r lnr 
CothlttUihltl~l Ktj:hL,. v.htl \('tile 
~l>uut \lhat Ur Kmi"' nle••.agc 
mc•m> mthenell nutknnwm 
Dantcl' hc:g~n hy t·nmmendmJ 
'-Kl'"• 1•r~~hn· u1 mullllllllllr.Jt 
~alue, and IJtd 11 " nnJlt)rt.ull th.u 
the Ulll\er"t) hJ.Ie J J'Uflllhe tU 
lt'e UIJ to the ruht) ut 1h ~ure 
D~md1 lp!Jlc nl tht lrcedum 
fl&htcr..olthc·()(kandial<'rder 
fiKC IU un.: Ill our U\\11 NKl pro 
te .. nr•. Anne Bntden. uf the hi\· 
ttn) ~nd g~ugraphy departtncnL 
Rrattkn "a' "''trumcnLJI 10 the 
hj:ht l<~r human nghU for Afncan· 
Amt:mam, CHII though >he "as a 
"'htt~ 1nuthern ~~omnan 
0JIIICI\ 'J'U~e Ull the UUI~UIIIC 
uf Ek~llun 2000. ""htt·h left m.my 
AlnlJn·Amcn~an\ ~~onndcrm1 tf 
th~ '>troggle uf thr "60, "'It be 
rc1 t>LL~·d \I any of U\ felt Lht~ 
d(Ufl>n reprc.ented d~rlarcu of 
ln•tor) m y,htrh people ~~<tre d•~­
cnlran<hJwd and Lhetr Jhjl<UL1um 
~~orrc bloc.~ed 11r1d tht> 11 a bac~­
dmp oi Lh l' 1\.!Jttm Luther Km1 Jr 
~cld•rallon."" Danteh \a id 
Km11 tr\\td to cmpo~er 
Amem:~n> and male them I"" are 
uf the ~tmtnldtti iOII of nghts sla ted 
m Lhc Cllll\l llllllllll by Lhc fore· 
lathen Dan1d• utd. "Marlin 
l.uthcr Ktng Jr. embraced the ln-
dlllonsof Jcffer)on and llanulton. 
bul h1s mtSSJon \\IS to open up 
progren tn stnvma Lo perfed the 
<mperfectAmrncan " 
The pov.tr muulc for Afncan· 
Amencam ~~on to O\erturn the 
court cnf Plusy v. Fcrau~on 
~~ohtch sta ted Mseparale bot equar· 
~~oas the Mandard ""hllh ~~<hi\(" 
Amtncans ~~oould ust to mamtam 
the \\htH: f'OY.CT !itrUCIU!e 
AccordtnJ to Damtls. Kma "s 
famuu) "" I lla1e a Drum" ~pcech 
~pol..c to the tUuc of bounced 
chcct.s. The Dcct•rauon of 
lndepcndcnee Guaranteed 
Amcncan ptople hope and pmi· 
penLy 111 • n'ew land. Dantclo ntd 
tht) ~u a promusory note filled 
~uh prOIJII!llnda ""h1Ch d<d not 
apply 10 Afncan·Amencani ~nd 
Y.hen 11 ~a' subnnlted 11 \"ante 
batt. "m~uffictent funds .. 
Dantcls spo~e 3buut ho~~o Ktng 
cmphaiJtcdthetmportancetollatn 
VO\IIlg fll!hl ~ bcCIUS.C lh<S \\OUIJ 
ht lp bnnu ahout W~:n l thanae 
""The ba!lol f) the con~er\tone of 
thl) democracy and r.o the "hole 
Y.orld \\ttnc\ll.'d the march from 
Eltmllnilham LoMontuomcry."' 
Oantcls d1~tu~•td present da) 
leader~ Rev. Jc~ -..: Jal~~on l fld 
Rc~. AI Sharpton's He~~<s of our 
SOCtel) Loda) J~c.hon uprnsc-d 
ht§lte~~oofwc:·•ttyallu""tngthtna~ 
~uch u computen. propcn) 111d 
cnvtronmenlal r•&hh to be con td-
ered mvn: 1mponan1 than humans 
AccordmJ 10 Damcls. !here IS ~ 
need for an Econonm 81!1 of 
Rtghu v.ht~h 111aramee c1cryooe 
an equal opponun\1)' fur a good 
Vi1it THE NOimtUNt:a onliac at 'attp:J/www.tlwnorthemer.COIIl 
JOb, heatlh and educalton "'The 
~~oar oo dtul~ •s really a ~~oat on us 
and r:1C1~I profihngappltci to Ill)' 
blacl pe:r~on, c1en 1f they arc suc-
cessfu l." he ~a td 
Ftnall). Dameh spol..e about 
hoy, th~ Mamn L. Km& Jr cele-
hrahon nto~L contmuc the suugllle 
to mal..e sure that the mJHton of 
Ktna·~ muuac <J upheld 
Rob)nGrlllJtT,ISC"ntOfllllhro-
poloJy maJor ""ho au ended the 
proJram. satd she found tht pro-
gram 10 beewellenL and fe lt that 
Dame Is r~posed the radical 51de of 
Kms \\htrh mot: t people d1d no! 
Jee •· 1 (eel he helped clanfy Dr. 
Kin&'J "'ord~. ~~ohtch are lOme· 
Un1cs misquoted. and I thmlt he 
spole 1bout relevant top1c1 1uch 
•~ poh11c1 .nd mul11culturahsm of 
tndA)."OranJtr a1d 
0189.tif
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Phony college degrees 
available on internet 
B1S•rah Davh 
Tltt ViJIP (U. Centr.l Oldalloma) 
(U-WIRE) Edmond, Okla 
Wilh !he click of a mou~ and a 
few thousand dollars, anyone who 
can O)l'C'rate a computer can act a 
collcac depee wuhout CH'I attcnd-
maaclut 
In many uses, !he Sluden! don 
not h l\'C 10 Sludy, lake le$1! or 
wnte papen 
The phony documents prod~cd 
by Internet-based dtploma mtlls 
ha~e bttn used by pwplc m "UI-
ousprofcutons!osecureJOb5 
Advcrunmenu for diploma 
mills mty pop up tn e-mat l! and 
boas! of accrcdt!cd programs that 
offer nc,,b,hly for worltnl adulu 
"It's ,.one than u 's e~cr been. 
an.J 11'1 arowma c 'p<HJC nually," 
l l'td author John Bear. founder of 
WWWdCJTCCIICI. 
Wauhdoas hkc Bear and hts 
Wcbsllckccpancyconfroudulcnt 
compani('S, and go\cmmcnt agcn-
ctcs do v.hatthcycan 
The la test edmon of " Bean' 
Gutde to Earmna Dearee• 
~ontradttmnally:· which ~ ~ Khed-
uled for release m January, wtll 
mclude 481 phon) Khools. That ts 
an tncrease from 320 lts tcd m the 
1998 edmon 
The Internet makes 11 cuy for 
these compantn to spread the 
word aboutthetrsentcc:s At lust 
onedtplomamt ll sc:nd.uptoamtl-
JAN. 16, 12:51 p.m. 
Locauon: UN IVERSITY 
BOOKSTORE- THEFT OF 
LESS THAN S300 
A male romplauwtt reponed 
lhat hi• book big and 111 COfl-
IC'nts were mi!stng. The book 
bla 11 described u fo llows: 
brand: Janspon; color. blue 
withabrownleatherbottom. 
JAN. l 6, l:Slp.m. 
Loc:alion FINE ARTS BUILD-
INO-CRIMINAL MISCHIEF 
2ND DEGREE 
A male NKU faculty member 
ldviJ«<Ihatawallbamermthe 
Mam Oallery had been pushed 
over by an unkno.,.·n Sllb)C'Ct(s), 
10metune be1wecn 10 a.m. and 
2 p.m. oa Tuc:sdaj, causmg 
damaac: to two ptc:«s of ar1. 
1be matter IS Wider IA~C'II!Ja· 
lton c-mat l mc:s &JCI 1 .-eek 
adn•rttStnJttsbusmc•s. atdBc:ar 
The c:-matl often hiiJ m the 
hands of desperate JMOple who 
know that dc:arec: holden blve a 
arcatcrchanccofsuccecdm&mthe 
JObmarkc:t,Rear atd 
Allen ELcll, a rcured spectal 
asent who o~er aw the: Federal 
Bureau Of lni'C:SIIgatton (FBI) 
DtpSc.m ta5k force to tnvesttgate 
phonyuntleDtltntntbe 19110s and 
19905, atd there arc some telltale 
stgn that • um~en1ty •s boaus 
"Wilen a Khoul sells you a 
dc:greeanJatran'<:rtpt 10.11h no 
""ork 11 all, and you ba~c cour~~et 
on your transntpl that you don't 
kno"' anytl'llnr: ;~hout. and you're 
a)!lc: to nc:11ollate your GPA. and 
they're: 10.tlltn1 to haddatc: your 
dtploma. Wtllo;:thmg·~ ""run1:· satd 
Eull 
Accordmg to The Chrontcle of 
Htsher Edu,atton, from 1981 to 
IIJ86, the FBI )hut do11 n W so-
called colleges that made fa lse 
clatms ~tbout degree~ and offered 
them fu r h1gh \wm. The crack-
do,.n slo ... ed oo .. n t)!e appearance 
of ne.,. msmulloM for a few yean 
The FBI D1rScam prO)«'t sun cd 
•nl lJ79andendcdtnllJ92.-hc:n 
Eltll rettred 
"Even thouih theD1pSC'am pro-
Jeer t) riQ louger aw1o:. tho: FBI. 
postal ms~ctors and -.otm cnlJad-
tnl stare agtnCtes are sull actr~ely 
.,. orktngto keep fake hChools from 
D.P.S. 
REPORTS 
J AN. I7. 8:44a.m. 
locltton: PARK/NO LOT C- HIT-
AND-RUN AUTO ACCIDENT 
A fe male reponed that her unat-
tended \'Chicle: was strurk on the 
left s ide by an unknown vehtclt 
that left the scene:. Complamant 
ad\tSC'Ithathc:rcarwasparkcdln 
Lot: C between the boors of 8:4.:5 
a.m. and S p.m. onOI/16,'01 . 
JAN. II, l :IOa.m. 
Location DORMS- COMMON· 
WEALTH- HARASSMENT 
A female reponed rccewma several 
ob~ecne and pornographiC tele-
pbooc: Cl lls from an unknown sub-
J~t A copy of the rc:pon wtll be 
cover your butt. 
operat•na and phony dcarc:cs from 
hctllJIIOIJ.HUid8ur 
People ue honc!l ~!Cilms Of 
drploma mtll ~ as they look for 
~~raystobrncfilfromtlleupandtna 
dtMancc-~ammsnc:tworkthat""'a' 
e~tahlt ~hed by trad11tonal, leg•li-
matc: UIII~C:UIIIU. CllpeMJ Utd 
There arc IC\'cTII lc&tttmate non· 
tradmonal umvcnhie~ that arc try-
tng to es tablish lhcmscl\'es on the 
lnttmc:t 
Many dtploma m1lls bout 
a(crc:dtlat•on from aacnc•es thar 
lfC: tn\t'n!Cd, ml~tng II HUCtiJ for 
•tudenu to rc!lt'atch the company 
hcfort theys•gn up for services 
"'ot only do they cheapen the 
\'alucol del!rtnand tnckun,.tl-
tlnl cmplu)crs tnto hrnns people 
llh<lmay oot ha\'cthc sktlls they 
prufc•s to haH', bur they abo can 
tatnt all dt~ t ance-eduUtton pro-
gram' us somethms to 1\'0id," satd 
Ltu Guernsey of The Chromclc of 
1\tgher ~du~allon . 
\1an) hche~e the um~erslly 
"cdu" Wcbsueaddressesshowthe 
college •~ accredited . lto.-c:vtr, 
then' are no prcrequt~tlcs to regl'· 
ter for ".edu" addresses. 
Bear esttmates thatt)!e revenue 
of the dtploma null mdustry 
t'ccedsS200mtlhona yc:ar 
" If somebody holds up a 7-
Eincn fur ~0 Ducks. they're gmng 
rohemJatlhcfore thetrslurpee 
melt~. hut these guys are stealmg 
mtlhons e\'ery month,'' he utd 
forwarded to Restdc:ntial Life 
Office for request to chanse 
telephone n11mber. 1be tnc:idc:nt 
ts urMicr tn ~esugauon. 
JAN.Jj,l:.lJa.m. 
Locatton: NORSE HALL· 
FIRST PLOOR·COMPLAINT 
RECEIVED 
TYro female complatnanu 
reponed that 1 roommate'• 
boyfncnd had been hvma wnh 
he-r 1111ce the hohday break. Tbc 
complarn1n11 stated that the 
boyfnc:nd had been prtVIOIUJy 
advtsed by Res•dtntial Life to 
lc:avelhc:Pfemtscs,butthathe 
.-u Still there. Upon invC'!itiga-
1100 by DPS and ResLdenttal 
Ltfe personnel, the boyfncnd 
~~ru located m the room. He 
llrU 11110 adVtSC'd tO lea1e and 
th3tcharaescould he filed if be 
returned. Copy or report will be 
forwarded to Rcsidenhal Life 
forposstbledtsctphnaryacllon. 
better yet, help cover your 
[tuition]& 
College can mean maneuver ng through il lot o f dtff~rent 
obstach~s. but IUit ton payments shouldn't be one of !hem 
In Army ROTC. you'll have a shot at a scholarshtp worth 
thousands. And make fflent.l!o you c.:ctn c,;uunt on TBIIf to Bn 
Army ROTC ~dwsor lodiJy We've sot you covt>rt'fl 
ARMY R01C Unlike any other e<~llege cro.roo you can take. 
f<or mfonnatton ca ll 5 13-745- 1062 
Keeping up the fight 
llle>'iiOIBaloyt/TirtNI>rt/wrnu 
Ron Daniel~ spuluJ In Grta•'C!I Con«rt llalll about ,.hal Or. Martin l uther King Jr.'s musage 
fTH'an~ 1 1 our society mo\tS lnlo I he lilt l'f' ntu ry. 
Incoming college freshmen 
unprepared and undereducated 
8y Mtll§sa Thrailkil l 
Darly Ttran (U. Teus-Austm) 
(U- WIRE) AUST IN. TcJ.U -
lhgb school J raduo tes arc enter-
ingcollesc:unprc:parc:dandunder-
educated, accordtnglo :a study 
releuedWednesday. 
The rcpon, wn uen by a com-
miniOn appotnted by the U.S. 
Dcpanmcnl of Educallon. says 
InStitutions of htgher tdUCIIIOn 
and secondary sc t..ools must ~~oork 
together 10 anure a higher ~uceeu 
ratcamongcolleaestuden!s. 
"The Lost Oppor1untty of the 
Scn10r Yeu: Fmdmg a Better 
Way"statesthat almosthalfofa ll 
btgh rehool uudents "are unedu-
cated or mit-educated" and that 
those an tietpaung college look at 
thctr semor year as a "fare,ell 
lOur of adolescence:." 
The Nallonal Comnmsion on 
the High School Semor Year, 
formed lau summer by the 
IXpanment of Education, states m 
the reportthattnSIIIUhon~ ofh tgh-
cr educallon and K- 12 school s 
don ' t properly altgn ac~tdo;:mrc 
co111en1. adm iSS tons procedures or 
upcctahons for students 
As a re sult. the report con-
c ludes, new college s tudenls are 
more ltl.:ely to ftul orgt~c up 
Roy Gra~shoff. spokesperson 
for the Tuas lhgher Education 
Coordm~tmg Board, sa1d Tc.\as' 
newlydel'c loped htghereducallon 
plan. "Ciosmg the Gaps 
By 2015:· seu out rrograms 10 
)!c:lp alle~nuethu Jlroblem. 
The goal of rhe plants to make 
the Recommended lltgh School 
PTosram, .,.h,ch con5tsts of col 
lese preparatory courses. the stan-
dard cumculttm 111 htgh schools 
and make 11 a prerequ tmr fo r 
admJ~~1on mto the state's publtc 
UnL\'eU !lt e~ by 2008 
"[ It wtlll automattcally get 
more srudc nts takmg courses they 
need for college. and tfthcy don' t 
go mto college. then for the ~~rork­
forcc." Grasshoffsa1d 
A nJhunwtdc: teacher shortage 
t5 one hurdle school!; w1ll h~t\t to 
clear m orde r !O mstuute better 
college prcparau on programs. 
U 1d Grasshoff and Debbte OrtH·c~ 
Ra1cltffe, 11 Te-u~ Educatton 
Agencydtrector 
"l>o we mcrc:11sc: &raduauon 
rrqurrcmcnts e\'cn more .. hen ""e 
kno.,.,. c h:weatuchershorta l!c 
111 rlto•c area~'" Ratcltffc ll)kell 
"11'~ a Catch-12 for u~." 
The UniverMty ofTeu~ S)Stcm 
has al•o rcaltt:ed the Importance 
of communtrattng "'ilh \econdary 
schoob. sa td rcltpe Alan,., a;\o-
CHitc:\tCechancellorfor acadcm Lc 
affatrs. The SyMcm has developed 
t ~~ro progra1m; ro 10.0rk on tilt! rela-
hunshtp 
ProJeCt Tr' u Professtonal 
Dc:1clopme111 Onhnc 1s a Wcb-
hawd cour \e dcngnc:d to hdp 
htgh ~chn<l l Algebra I teacher~ 
llrepare students for college-lc:~el 
math 
Another program. ~~ohtch Alant\ 
say~ u tn 1 1~ ~c ry carl)' ., t agt·~. 
,.ould take dat~ from h1gh M:hools 
andltnktt,.nhum, cr) lltO:).gt\ · 
mg un11 er<ot lte1 the orpottunny 10 
evaluate whtch htgh -.chool das~ ­
o;:s pro\ed effeC"me tn preparmg 
~!udent~ for ~ollcge 
"We ... ould lno~~o ~~ohat pro-
g ram~ or courw' are bemg \UC-
cc:)~ful for h1gh \dloo1 ~tudenh." 
henrd 
Experience the cutting edge of 
the future of journalism. 
The Northerner is looking for an 
on-line editor this semester. 
We are looking for a motivated, creative person 
experienced in web site management. 
Those interested call Forrest @ 572-6128 
Great Job Opportunities!! 
EiJWJlJ.ti. ~ & ~ II 
We offer 10-40+ hours/week 
Route Delivery & Packaging Positions 
$6.50- $12.00/ Hour 
441-1700 
Located In Wilder, Just Minutes 
From Campusl/ 
W:;~·;·;~~illtlos in Olho~ ~~~~~· · Ca~Ual 
NoE•p•rl•nc• N.c••••ry ,,...,,,.,Ot .. ~ ""'"'"'-'......,.tl"dW<-"'~"' 
aD1J11»J "'-"'~~aumm<.rOIII~ loll• olio# S~fltmtlll>/y Sldfl/1'..,..,1(1 HOW 
Schedule an Interview A .S.A .P. Bnng a Friend ! 
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Protesters have their own parade 
Thousands take to Washington streets to protest inauguration 
By lhvld llo 
1\JJO<IattiiP,sr"rlfn 
WASlllf'oiGTO"l (API 'Wavw1 h~nd· 
pamted 111n1 and t:hanhnJ "Hat! to th<' 
thtcr.·· thouumb of angry prote\tcn 
turned out for ~orge W nu~h·~ f•r•t d.ty 
aJ rrcstdent They hned ~tdev.aiL~ at the 
Supreme Court butld•nJ. \\teamed 
throuah et ty ~Heeu 1111.1. 10 one m~tanu·. 
took over 11 ~• ofmaugura1 p;uadc blc<Kh· 
en M'l 1~1de for nclr:eted JUC\1~ 
Whtle mou prote§t~ ..,ere pealeful. 
tmrattent prote~ter~ at one \Ue ~I•Hhed 
ttres afterpohce refused to let them mo'e 
clo~er to the parade route. El..ev.herc. 
pohce 10 not gear hoed up •hnuldcr to 
~hmlldcr, o!llennJ prole\ten out of the 
~•ree l 
Pohcc: reported no OliJOf eonfrontallon~ 
vrtth protutc:rs and fKI \Crtous •nJunca 
Pol tee arrured 1 handful of rrote~ter and 
~atd 1 fc:wofftcen were hutt after protest· 
en threw IJ.onle• at them One off"er wu 
•c:en bleedtnJ from the eye, llut none of 
the IOJUrlts requtred hospttahutton, 
lkruty Pol tee Chtef Terry Gamer u td 
\lmutu hcfore Rush took the oath of 
offtce. 1•roteMer fomted on all four cor· 
m:r, of 14th and K snceh. JU~I northeast 
nf the Whttt ll ou~e. a\ a pol tee heh~opter 
ho~ered Olierhead Demonstrators wuved 
,.~n~ readmg "8u~h a lmer:· ~supreme 
lnJusucc" and one: wnh a pteture of the 
Whlt t llouuandthc:v.ords"SuldAJitn" 
One protc1ter set fue to 1 'mill 
Amertcan nag whtlt perched atop a hJht 
pole:, evolr:lllJ loud cheers from 1 Jmup of 
!f.Ciit rRI thousand supporten 
Mmute• after Bush bt~amc the 4 \rd 
president. proteslen ~ lrcamtng onto the 
para-deroutealona PennJyhantaAI·t pro· 
eecdcd to fill up one of lhe blea~hen 
re!ICned for tt c leted aues" In an adJOin· 
•n1 se t of blucheu, 8u~h ~upporrer~ 
waved Tens naas Scp;arlllln& the \Yio 
group~ wu I hoe of G•rl s~out~ from 
Maryland.drti\Cd m ye llow ramcoat~ 
Before the p:.radt began. du~t~r~ of 
demon~trators ltned the roUJe.thcuprorc•t 
! lgnJ mmghng 'AIIh Rush·Chcncy stgnl 
One: e lderly rrotes tercarncd a ~•an S~)''"P. 
"Emperor llleglltmus crowned today·· 
Another ~arrted 1 ~•tr:n •aytng 
"Bu!hY~had::ed by the Supreme~" 
A fc.., proteJ~e" <.hanted, "You '"Y 
dcathro~~o.~~>enyhcllnnl"arcferen.:cu> 
Te\a~· ht&h numhcr of C.\ClUIIl>n• under 
Ru1h. hut n10~1 1n the cro,._d \llllply ,._all· 
cdlllcntlyfortheparadcto~l!ln 
Meanwhile, thousand~ of rrole\lcr\ 
gathered 1\ the Supreme Court hutldtnJ. 
lhanllng. ~1'-lo JUSitte, no pc:11e 
l:.thel Gtnen~. 71. of Brooll}n. NY. 
hrought her grandson along, \h~;: •:ud. \1) 
teach h1m >Aha! the protes t mar~he, ofthl' 
1960 ,._~·rc Me 
t.\P Photol 
Protester' nfalll-olor' ,mU Hl'Cll' totli. tu the 'ttcct' "tth ''~u' dud pmtcl' 
on Sat .. Jan. 20. :!On I 
'' It '' rea lly tmpommt," ~he s:ud "It'~ 
about IO!tng nghts and f:ur ~letttom 
Thl're'sa lm morc..,cshouldbcmarchmg 
for' 
matcn~hu .• tnd th,• prut~•l>"r,_ J' "'dt ~' pwtc<l• """uld t-..· I'•'· ~crotl .mJ lhJI .111~ 
th~·telcbr:tnl\,land loltlc\\nr\ethJnmtl.l ltttknn• ~~onul<l hoc the t,LUII<II l"'llle 
dnulcund to~: 
(AP Pholo) 
A p :tir of lllack P a nther o;ecurif ) gourds escort prot esters along 
Penns) h an ia A'cnue on I he thl) of Pres. Hush's inauguration. 
Hundreds of pro·Bu~h prote~ten had 
gathl'red carher at the ~ourt hu1ldmg m 
tountcr·pmtcst. ""'IPIII! "Uod Blc" 
Amenca" 
PredlliiOnJ of sleet and ~no"' dtd not 
\lore th.m ;1 d<!len 1J" cnftlf<'Cntcm 
agcth:tc• •c~t..IIIF h> J<unl ,, repeat ••I 
rrccnl ltolcnt pmtc't'j!ret'll·d okmnn•lr~ 
tor~ ''"'h 11bout ':'.fll~t ofl"e". mth'• ''' 
<.\eel fen~tng and ,e,urll~ (hcdp<•trH• 
Orgam1cn •tud"' mJn) • .- !O.IItlllpe" 
pie v.ou1d talc p.ut 111 the Yl~cll·n!l 
demun•tr;>llon' The• m,t,tcd that til.:< 
l>>•lrtd ••I ( ulumhta P<•ltn- l>hlLIFht m 
nt•>le thJn l.t>lltl out•ak t>lft,~r· 111 ltne 
Lhe l"u-rmle Hl.lll,ll~T.tl t•Jr.lole ruUI<' 
Pnhtt \,11!1 thedenlt>ll•tr.ttnrtumuu\lUUid 
t-..· lh( IJrl!lnt ltn<e tcth ut thuLI\Jil<h 
m;.rchc<l "!!"'"'' the Vtcln~m ""·" .1t 
KtdJJr<l '"·m·, •cu111J m.tu~ur.uwn m 
1'17' 
Same school, different name say protesters 
By Elliott \linur 
AHI)• wtr•l Pll'f< llntt• 
FORT HENNII\0, Geor~ta !API 
l'he U.S Arm} ha~ opcn<'d a nc11 
~chool meant w pwn10tc pcd~e und 
cooperation 111 thr Arncn~J\. hut 
prute)ten )a} Ll ..,,11 JlfUIIIk ltlllc 
chanl!efmmthebeleasuered•t·h<Mll 
111~ r<"platmg 
Soldtet<, mt Wedne\dJ} unlurkd 
thr blue fl.tg of the Wc\tern 
Hemi)J'here ln,lllule for SclUTit) 
Coop!'rallon, "ht~h '"'II be@tn off,•r. 
ing ~ l !\\~e~ for \OidiCf\, (II than~ JnJ 
polt~e oflt~ef\ at the enJ ur th,• 
month 
lknnmg •m<.c 1\)1(4 Cnttl~ mam 
tam \ttme nf the -.LhooJ'~ gradutllc• 
"cnt IJfl to t·omnlll hummt 111,1hh 
ahu•c) 
ltour• Ddorc \\cdne~d;~.y·, dcc!1· 
~·atmn. ahout \() mcmiK'r~ of Sthool 
ul Amen"''' \\at~h g:llhercd out••de 
It> IHUte•t \\tllldTY pultLe offt~·er~ 
10\!l \I'HII IIIIO~U,tO.I} ... hen !hey 
mar~ he•l unto the po~t 
'Otn~tdc Yltth the ann••cr~ary of the 
t-.a• 16. 19!19. LLihng mEl Salvador 
of ~ ~ ~ Je~u ll prte)\~. Tht group 
daml' 50me of the: l1llet~ YICTC 
g radua tes or the School of the 
Amen~as 
In a Jpeech at tht dedltaHmt. 
Dcpul) Defense: Secretary Rudy de 
Leon ~atd the ne'" school '"'II focu~ 
on tru~t and ~oopcrauon. humannar· 
tan mt\~•on•. drug trafl'iclmg and 
humannghts 
h rcplate' the Arrtl) 's Sl-hool "t 
the Ameri~a•. ~~>htlh had trauted 
Laun Amer~ctul •uldtcf\ Jl Foil 
" It 'uund' g(IOtJ, the demOLraq 
the} arclc.tlhmg.thehumannghl\. 
hut 11 .til gue~ do\\n the drun 
hcealhe ol the gun.,_" ~atd the R~1 
R~t} Rourgi'OI', a Roman Cathuh• 
pu~'t "'ho found the smup ·The 
C\WIKl' llltht\ tn\lltUIC \\ill be hle 
the Sdtttuluf Amen~ a~" 
The group ha~ conducted annual 
detullll\lt.tltun• a1 the •~hool tu 
"l'lumatel). our abtlt ty a~ nahon' 
~nd plrmcrs In confront future ch~l­
lcnse~ dcpcud~ ou m<~r~ than 
,harcd prmctple\," he told abom 
Wllguests.manyofthemhtgh·ran._· 
tng offt~en. " II depends on our peo-
ple. SpccLficall}. on the qul\hty of 
uurrmhtarymenand.., onten" 
Fort lknnlnw ntilltar) polk.'emen drag four pnllt':'len.. btdudio~Jole \ lrtirwt~. ztl, uft'artbk>, l'11., lr\i, 
11nd Keben",. John!i!Kt, 21, 111 l'lndnna ti. from tht< •tl'ff t :•fttr tlw~ enlen'li tlw milit:1r~ ill'iallalion and 
tHol:kf'd the tn tmnct to pl'\llest l iM! \ll)t'llilll! oftht \ \Ntrn llemispllere ht\ titutt' ror "i«urit~ looptr.ttk.tn 
ooWrd .. J:tn. l 7,20(11,utFurtllenning.lia.!.\ l'l'hutu \tll'n'1 1.:t KII'<e l 
Some Gifts just 
Do More Tium Others. 
MGII---pretr~A.~tnalraiiMIILA.~jultbleDdrl. 
Md-.e;ftt,DOODtialowlw!wt*lefreiiii!'PI*dtDdD. 
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Congo, Rwanda trade shots along border 
lty lfnujc ll raf\isld 
ilHutliltl'dPrr:ul\ ntrr 
G0\1A. Conso tAP)_ Cong~ 
tr~anaclr:ed KIIIUldan ntth&.af)' 
pu.ttiOTl> m <,OUiheastcm ConS" m the 
fif'>tSUChU'oCidentsualheaua!o>tflll· 
uonofCoosolc>c: Presuientl..aurent 
Kaht!J, ~ R..,.utdan olftna.J ~lamrd 
5.ttunby 
Tht: C'-'"JOicsc: army bombed the 
southeastern town oft'YietoJ from a 
muhtpl;: 1\)(LctlawJChcr late Fnday, 
causmg no ~llliualues, satd Col 
C1larlcs Ka)ongl, R\\anda's p!l'Silkn· 
haldcfenoc:advuer 
K~)'Ofti~ .atd the R"''and.'\11 army 
and tts COiiiolc~ rebe l afiiC!o. v.hl) 
JOLntlycaptun:d i>,._'Cto.oncth:bur\i-r 




Kayonga ..aid frunt R .. :tfllb\ '~Jlllal, 
K1gah 
R..,atMla hack!. the rcb.:l~ fight~~~g 
the JOiernment tn the Conj,ool.!...: '"P" 
ual of Km)lw.a, ... ho .tool ~P ann~ 111 
AuguSli'Mi H,.., OUI(barcu!>C>Kahtb 
of enh>IUli lhl' .... pport of R .. arxbn 
llutunuhuan:"'IOf\'itbkfortlte I~ 
gc:fiOt'lde Ill R .. llltd;4. Ylho lud WJ<;e 
tk.l uno eastern Co!l~'O 
TIM< Congolese gO\emmcnt " 
hai.led b) the anme• uf An~<.t1a, 
bmbah"e and /'..uJttt'l•• l),:,ptte a 
Jul} IWJP«"X:I'IIIX>tfd'l@:lll.'<lh) <Ill 
Mdl'~ Ill the 2'J·I11(lfl\h "·"· h~hlllll! 
nared up m lk,cmhcr att~·r the 
R"'a~tdulnrmy and tho: ~~1, "''ti<.XI 
'>f;:lelitlwuthemtu"rntnlln'"'iw:ll.'tltc 
J:O"I'mment had buoch.:d .on nll•'"'"e 
hi rcuptun: t\."mlul) .t1<'n!! Lalc 
Tan&OUl)'tL.L 
Ka}OOE-" UK! tho.• .JtdJ, '"en' fin.-.1 
front 11 f'0\111•~1 tltm: ltlnnl<·t~"' t I .K 
mtle•lfromPo.lctd 
lk -.;ud An~<!IJ hill.! n.x:ctttl\ ~~~~ 
fun·~-. I 1."'" cnunnu 1""'"""~> ~~ tho• 
.uca \11\h !.4011 '""'I" \\.llt<~l.'\1 111 
Duhll' . .t fmnt-hne wv.n,Lh.!Litll:l~Ll<~ 
mo:tcr.tlllnuh:ll,.)l,lth.,.e•tul ...... eto 
R..,atl(f.l and the fl'~l'> of the 
C.wtgok'"" Ki!ll) tor Dc:ttl<lCr.loL)' 1.;ud 
lh:) .,.nuklt;llc tM> .... h.vtl:l~e t•f tho: 
death ut li.ahtla. \\ho \13..1 \hl~ IIJ>IXU· 
Mitl~ h) <Mil' ut h,.. ho>t~i!uml• m 
li.nl.Jl.I_\.1111\TUC"><LII 
It""""· \1.lt-<M.<n Ju""ph Kabrla. 
111>tl heath the ami\."'"' named Lntcr-
lnt Jli'("Jcnt and ""''e'r-. .... 1t:d to 1-.: 
'"''ll'rltlt\lllltl 
lllr-.. ..... IIMI!aq."'"" n:t<o.·l swup.thl' 
Cung.>le•e L1t...:ratt"n \1<1\eltltnt 
taLC\! h) LJ;uw.b, u.d il'"'l'TlWlv:nt 
<llll,_"'f'll!\h.!flJhcdii\Jl>MIMOfi\IIIIM"Ih 
.. c,tem(',llltf:u••lllM-..Li) 
Clinton waives Human Rights concerns 
IJ) Ken (;uuenhtlm 
ASUl<'I•III'IIPrt'!is"mer 
WASIIINGTON tAP)Jlhttwodayi 
afk:rnght·WIIIJ p;ll"olllliiHIIlleJ ntll!l!ollo• 
cred 25 Jll.'OI'ic: tn northern Colombia, 
the CJ11t100 admtnl illltiOO t5wed I 
rcpott""yut&the coontryhldootfully 
CortljMJed Yltth hWlWI nghts COitdl· 
IKJiu;placcdonaSIJbllllOIIaidpiiCk· 
'I' 
Rut omctals of Pre~•dcnt B•ll 





cd to 1\'f"Vl on Colombia\ human 
n¥flb ~ a ~uld>liOO for 'JlCndml the 
la.w of the fwds from a S l 1 blll1011 
anuodrua ~~KII*'l~ LlJ'IlfQ\cd 1a>t 
Y<M 
It dt:tcmuned, hoy,e,er, !hat the 
COOnbHut !lid law did not rt:qutrc 





Tht:Centerfor lntematiOIUII Pohq. 
~~otuch~thell!Jpaclqc,called 




'"Ill be \hat hlllt\.lltOi!htl.trcJ.Io\l pn 
lll1t) th.tr.• •e<~.,ll} .. a~:nli<..:d"l~nth..: 
atd llt'('(], Ill ~11 thniUidl. 11 •.tMI 
'""'' llle lidllli'U\ttatl<~l., illl..tl<'fl h~illlll\ 
the L•lhns\ l,l,,xlr~ei<La) ~>t .!.~ mrn j,y 
100 n&tu·~~>Ulil p;trJ.nullt:lf) lig.ittl'l'\ 
anncd '"nh m,~~,:hct<'\ 111 IN IMIIIhern 
Colum hta •tlla1e uf COO\t:Ut' "'' 
many 11o 170 Uluntll-...1 f'l"iflk' h.t\<' 
bc:cn ldled lit !6 nl.I\\Jt..IC' thl\ 
rnonth, •nonhrli to l /'. hum.&n 
n&ht~ •non•"-"' 
\ 11"'1 ~·I the \I \ nullt••l " tur hell 
L•'rk'" an.! tttl1.·r ~'\jutpmrru to I'ICJp 
('<•lomht.t-•>ml~ar) light kilL>! auer-
n!IJ.~ '"bo JWt.tall~ l~w~<;e thetr Ln'iur· 
~Ill:) t>y pnot..·.:tuta Uli..\1 ftckb and 
u"'a.trtclahorai<.--
Cutll."'nll-.1 ilht>Ut the COO>ntbt.an 






nauonal )('('Unl) Uill'~,J~ '"ere at 
""'' 
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Coming soon to a screen near you 
"Book Smarts" marks milestone for NKU film-maker 
Play puts twist on Shakespeare 
A010n ft@Urmc• hnm mov,.·• 
'LKhl\''<il pylillll•t\0. ·X\lcn"' 
11nd "Sh~fl' \llll 111 the nnJtn.tl 
pad.a&mJIIdd aptNiflalttMI•h .. , 
they hothn "''odo"'''ll 
Ht ~ de~k \It~ llluniJ tho: •mJ!Ie 
apatlmc:nl'~ 1>.~1. ..... 11 Th.:rc I' a 
r>~lrof!Jooj,l,nently\t.Kh..!nntll<" 
stdcofhl\<k\1. Onthch>pt•l tllf 
sud, a~thot lttk~'\\"nl,nll Tape.~ 
··small Bu•tnc" h•r Ounmm~•. 
and''l·rrc \lt'lley" 
In the n:mcr nf h•• oc,l. '''' ht• 
Apple laph•p<:t>ntlmh·r AmonF d"' 
ftlc,•IPrcdtmhtlwmputcrmdUO.. 




lkhtHIII~ f'UII.~. \ll\1'11111& ~urxk.'f 
'""In 1\'l.f\0111,.,-,, .and IIIOlllh '4-lltmna 
h·d• mmd Irk~~ Oh my' 1--rom 'llart 10 
fln••h. · O~e C'lwtlfltt:lc' nf Arlethtoo 
and ('ulurnt>l!~l t,ff'cmla laq,::e felll>l 
1>f JC'~c' ft'l' alkbe!11.,. mrmlx"n to 
l'IIJ<I\ ·\n.l "'hat 11n cn.JU)'able e~pcn 
l'TILtl\l'oJ\ 
'"'T'he Clln-.rudc' of Arlt't'hlroo and 
C't>luml'lna'"'a.~\lar-;td:lll ll sfinc~t 
'Jlko rlay ""'11 featured only t~too 
lll.tl"' ~tt'thcnl KcntUl~Y lm\'n'SIIY 
sro~~h~•tcRet~.mhll'ffl:vl.andhcrpart­
~to:r.lll.kd(in"'' lllcl•lay,~t.hi<.h\OJU 
w-wnucn by II\ ••Un. ~to;u, ~rt n m two 
part• \.:tl~>•"'''kx1'1'hcC'omcdyof 
l<um,•o&Juhd.~>hik::Altl l wutltled 
1'hc C~ ofOcthJliX Rc,o;.'' Both 
....... , h~l•JI-Ietlthc 11\c~ of the charac-
l<'f'o ltlf "'hKh they ~>ere named. and 
tl~11 lntc'f"'-'ll<lll.• ~tot!h Allcchmo JWtd 
C'nlumhnu. 
\,t I \J\to the: Arle<:hmo dnd 
('ulomt.iru dtl(tnjllmgto~t~ H.t'lntO 
n.J Juht'l tc...:dhet lluv..;\~'f. 101th • 
CW)' of5halC$p!:an:'tAntholos,yoo-
tland,thedlklfearstheoutoomcof 
thc11 dfonJ. 1bc Mory unrokh m • 
htghly abndged 11l11T1nl"T, With only lhe 
~cy piiiU of the ongmal play bema 
1ocludcd. or courx. thex pam were 








RIPJI05C the nunly thmg to do wookl 
he lcnma you go." IIO'A'CVCI', Romeo 
thencorncstotherealizauon thatheis 
not that much of• man. andMvcs haJ 
s~>ord throughTybalt'sbody. 
Another cxampk tomes a1 the md 
of the lif'l;t a<:t ~~<hen Romeo, as 
upttted, k1ll~ himself Jubct. upon 
!ICCingthJJ, ISdlSIIPJlOI!lted, bot tO tile 
surpme or Arlcchmo and Columbina. 
declllc!not totnkf hcrQ\\'n life 
lmtcad,shcdo;JdcdtoiOO\cwtofthe 
COOJntry. and nan a new l1fc for benclf. 
Act ll ~>as longonjOl.csu -..-ell . 
Tile act starU w1th the duo mfomuna 
osthattheyhiiVeJOOYcdiO~.in 
hopctoffindtn&morew-ork. 
1bc pop colrure refacnca 1'1 the 
K<COnd act wnenottuna shorl of hll•-
ious. From pop mmlc (CVd)' bme 
IOn'o«<IICU'Itdthe'NOJd't.d,'the 
MIChael JiK:bon hll of the same name 
woold bq1n lo play). In .:1-fi moYICI 
(the .OOVe mentioned Jcdi mind 
tncU),toclasw:musiCals("lnGfm:c:. 
you spell my name C~L R-1-0-E-
R'),• IIttkbltof everythmawuoov--Thesc:condactiJcvcryblt as funny 
•thefim, .... ·lth theJOkesoommgfast 
and funoos. And lhwg.h the play lloes 
1\ave • !mOUS moment at the md (one 
mcmba or the team d.a). the play 
kctpslheitsstars mcharactcrti'rough 
thiS, Wtthout maJun& it Silly. 
llus play wu 1 hilanous JOUrney 
through the h·esoftwo people ~~tho 
5C'C!Il to just kttp nmnma tnto uagcdy. 
Scema !hex two I.Tllgcdict pcrfOITiltd 
maoomtdJCIIliiiV)CI'putJa ~~thole new 
~'"on them. And aflct 11'1 over. you 
can'thclpb.ltbed•z.zy fn:m laoghtcr 
R11.~ Amhllrft)nMI'Ifl'thf-,,~ 
Shawntllllarrlsun ~hu" s ho" ht Ilk« to •k'" the '" orld .. 
A tck•t•l<>n ·t. •tltmj:. ll<lf> a 
~1\c>l Of dr,I"Ch. 11\'lUf'l~, liOl' l"l 
rM:r '' ~vlk,ut•n ••I ••J.:, ... l IC"Ih' 
1"1:\ltlfll"pullh.:ldeH•Itlfl "iulllt:l•l 
th<;'~ ~t>niJIM hi\ tllljl:ll!.ll film\ 
\Jo,tulthct.•rc hmo.c>er.u>ntJIM 
cpi'lt'<.k''OI hi' IJHtrllcTV•h•l"' 
Buf!) !ho:\Jmplrt' 'ila}er .,.h,.h l~te 
tii(X'~I."\CI)" ... cd, 
In ~JJIIJ("In w lhc\c \<'11-m.•d•• 
Htpe•. Sha~tondl.•1•11ha• .m nh:n 
'''~ \ 1dcn an•l UVI) tulkdn•n 
•rn.·lu•h!lj;htln•u•.:h,,, ·uarlC•t•.' 
'"F•~;ht Cluh' an.l ·Tram!"''""~ 
Dining with Jason 
8) H. kk Amburgt~ 
'il'f'rtaiPmjf<ttFrluor 
\lo>t' OHr Sp1~e L« Step a~1dco, 
Coht'n Brothe~. Sha~toncll tlamMm 
•~ ~~<alhn); J»hcntly for h1~ b1g boreal 
andhe~>JIInotl:>edcttrred 
!Iamson. M &c:JliOr RTV maJor at 
"ortht'm KeniU<.~Y lniiCTSily. IS 
currently m ttl< !mal prodtKIIOn 
stagu ol h1~ Wth 1hc>n f1lm. ··aool 
Smarts." The film '"'II a~r on 
Campbell Count)·, ~able a~. cess 
channcl•nFd•ruary 
~BOO~) Sm:uh" mark• a milt-
stone Ill Harn ..... m') film urc:cr 
be'au'ie!lll\theflr<tfllmllarrhnn 
ha~ dnc.:tc:d u~mg pr~·fc"•unal 
ll(JOJ"! Thl\ film 1~ aho h1• fim th~t 
wucomplctely <tCnptcd 
Hannon \aid he h~ccl ma~mg 
"Bd Snwts" usmg 11 set Knpl. 
bill h.: fil'lo.h ad-hhb m& IIICS hi' 
filmsamon:n::ahsucfcel 
"\\ecoml'up~tonhan J<kaandao 
~~>nh u:· Hunson~:ud 
llamson uud h1~ later film~ had 
an adllntagc Olt'T hiS early ~>or\. I 
accc~s to 1\Kll's cdnmg fa.c1h lle1 
Harr"on aim ~~<orh m "KU \ 
M('tha Scn1ces and he than~~ h1<. 
blbs.\hchael \l•mm).for hclp and 
CJKOUI'lii!C:TTICOI 




he 1011! u-.c that \)\!em tncd1t h" 
Jll.'\1 feature. " Bonmc and Cl)dc 
Thf College Yea~ " 
A 1oo~ msKic H;unson\ on-..:am-
pu} 11pat1mtnt \~a~s 1olumc:, about 
tk 1Uo:e~ h1• lilm·rn,,~tn~ Nt~ hi 
111'11 ~to hen h1, Jum bou~ht hun h~> 
H_.,.,.,.,n d~rcclt'd h1\ '"'t him 
·super 'et:m." "'""ua •urcr h.:w 
pmttlhMJ! pcupk m Loui"IIJ.", 
\\t\t End trum ••tualll•n• '"~h a' 
IIIUJ!J!IIIJ!'IIJfTNIJliOJ\/:!1\ho.·nlke 
dm•ctt'<llhcfllm llcl··"'h"''·\t'IT 
uld fncn-d. Chm Shar1~hn. a• th~· 
ntlcl·h.cradcr 
Smlc 1'1'11. Shan~lm ha1 
Jf'p·tarcd m ncarl) c:1er~ l1lm 
Harmon ha• duo.:. \h.wllm uk• 
"Super 'ei!To" a'h" la"•nlc 
'' It ~to a; our hN !1Im Jncll r~o~ll} 
gollo\tarmll ... ShanJ.hn '"'d 
Set> 1-'IU-1 MAKER. l'age H 
II~ ./:1-.on R. ( 'rislu 
Ptr~lrt,·ll,>tiMrUkll:fl 
llo~J :111111!"'' 
lh1• ... ~ .. ~ I mad~ a trt'~ to 
\1JI}:,U'l!J·, \lc\Jt:aft Rc~t.lurant and 
('.mtmaunllll~<:l l ighl'aVI!lErlilllgcr 
1"1\'\IIIU•I).III\\anletlloha\Cfille 
\k\1<..111 ~UI'IIM.'. Dnn l'ablm m 
'~"IM~~'~"·l\~>hcn: I had to~ 
"'" an~mc:ll\· 
I'""'"" L!!c: to talc :otl\ant.•gc of 
then hur..h mt:nu. ufkn:ll 11·1 pm. 
Lunt:h pnc.:~-.. r:lll~!•'d lnHil S4 99 tn 
\n.Y.I .uxl 10t:IU<Icd ~u.:h /,1\onlt~ M 




r1K- Juy""" r.u1gc '" l'l1"t' from 
(.lol.~'lk!\I.J'-N.bjlladllllli.'TSfort~t.O 
~~<lllttl'\IJ.\tnUlh<l• 20.~ 
Marganta's ai!IO 1\as combo meals 
forlhose~~tholikealmlcofeVCf)'­
thmg, hkemr. 
I onlm.-d the only rumbo mral that 
CO!it mon: than S7.99. 
The Mucho Grande Special, for 




filling :UKI~to-cll wonh the pocc. 
hr;oos!s!Cdofataco,oncenchllada. 
one tamale (a pleproo stuffed ~>' llh 





MargantJ's was \otcd "Best 
M:vganta" by CtMIIIII>Uit Mu~a:lllf' 
Aside fmn the basiC hme marganta 
fJ 7/vlkx 
(S4.50), they offer nine navcnd m:r-
garitM: W'llwbeny, mpbtrry, ~ach. 
banana, p1na colada. watermelon. 
grape and mango. These are $5. 
I ordered the strawberry bolt v.•11l go 
hoc~andtur.ve theothcr nght, maybe 
alloothe samenigtt. 
1bc t:.1cnder d•dn 't sbmp on the 
ll!qUila,OOtitWUffillltdKi thal iiWU 
111 perfect harmony 101th the Slfal'ob..'J· 
ry navonng. While the~ was notlung 
about the marganta that made 11 stand 
oot \lS the gn::.:uest evn-. l was not dis-
iipp)mtl!d and il wasoncofthe best 
1'1·chat:l. 
lntenni.\ed with the good food wa.~ 
very friendly xrvk:c and authentic 
Mcx~ean mus~eanddo:cor. 
M:vxanta's~kucan RcsUIUfllllt and 
C1r1tma 1S notlhcchcapWMcxiCan 
~staurnnt m 10\\'n but 1n my opuuon. 
lt'Slhe ! Choice. 
_p{)._& g#~ 
1HAWK YOU FOR ALL 
;J-J~ YOUR SUPPPORT!! 
~~ 
~~ 
HOPE. 10 SEE. YOU A1 A GAM£ 
* FROM WKU A1HLETICS * 
0192.tif
Ttt ll NoltTit£11."1£11., WedM"Kiay, January 2.t, 2111.!1 
Sweet taste 
of home 
lty Forrn1 Kcrbhln Wl1rlct'. 1'uhl11. b-.:nty ~umM One. 
£J11or m Chit'{ .... rth n<J rc..uu"" (~~.cpt the local 
dnnl. Anlucnh! 
You rle\'tr apprectate home umtl /l.iOY>. I am nut ..:lllltJ>[ammJ. but II is 
yooarc:gonc 
J'•·e he-ard II 1-cfon:. but II I'IC\Ct 
qtrtle IUIIJ true unultht~ month 
Maybe I JUSt toot> 11 forgr.antcd. 
comrng frum Kentucky and all, hut I 
JUSI liggemJ C\'CI)'OIII: had heard of 
hourbon.no111.11li!1'101hm:)'OOI'Itnt. 
Due to tht~ WxHighl:cd. ettnx:cn 
tnc v~ew I found my:~tlf thousands of 






l f l ~'~a.'oOOCuftho:<.ctndtvkluaby,ho 
ac1ually planned ahead l .,..oukl ha•e 




lnmyowndcfm.e. bcfure I hoard-
ed the !Jiane m Mtanu l checl edom 
till: Duty fi'I.'C 'hop m the a1rpon. to no 
a•atl 
lnntycwmcoumry.andnoOOurbon 
to be foond. h "'a.~ u .r Kentoc~y\ 
' mgk nlOSI mflucnual CQillnbuhon to 
Al1'll'T'IC".ancu[run-tsnotntnn-ah.«d 
hcn:llltheL.S of A. 
Sull.aflcr l <;t.'\lled tlllomyruumtn 
Bogom. Colombia. I held the •run 




one \U)Uid hJH' haJ the fOI"I'Stghtto 
!>tutm~mgn.Afterall,grov.mgup 
tn the- bad. hills Wong the: Oluu Rl\cr 
lha\CWllflt'S..fflthere!ahonbo:tYI'eell 
bourhnoand\1olen!:e,l!fldn~l 
the logiCal com:latiOil 111 Columb1a 




rcalrty.but l e•l!lltuallyhlldtofacethc 
factthi.-re "'Jsnohourbon to be found 
tn till' .... hole damn country. l:k!~e'C' 
IIIC, I Iuol.:t-d. 
So "'hat to do! I had to rome up 
.... uha .oluhon. 'The "'<'al Colombian 
bl'erjUSt"'il.'111.1CU1111\i11.JkreJ \\aS 
llllhcnuddlt:ufa,.arlutle"''th<t 
group of tmcmattonal human nehts 
Jl.l'ol 001 the ~X- <\rducnte 'l«m~ 10 
i"octherwtKI!I;ai dnn~ It •~acle~riJqOOr 
!rutt,htC• h~e,l-..nl>i!UIJOI'IOfWII~ 
anJ ~dflt~K.a lnl>thcr..,,-.ro-..lltas1C'< 
lil elll.On .. -.: ,..,._1\\htkiKCIIXCI!anaJI 
nght m..-.t~ht 'd\.ll.:l r ,s.,,ft hlemy 
mghtc~rtut;htf hktt 
111cn tht-n:- ""-'the lb•m:• Clut->. 
"'hK.hlmt"t..,.) -.. ... thcl-c1trum I 
ha\'eewrtn • .-d \I)IT"Jidtnl!t"OIIlpwl-
1<10\ Yll'IT 41111'-" t'C"tat~<.: ahout thl' 
re...J) a1 ~ll,olllllly •II '"'"h • f'Oled 
dnnl. l'crl\;q"olm• l'nlhu""'m "'uuld 
hJ\C ~~~ 'h1~h ,l, !ho:tt"'l had Ylt 
unlyl\.~n.tt.l,·tt>U"-"'thcK.c 
lnh>~turMt .. h.J•t•llt~.·•a-.cmmany 
L:llm\m<'ll<.artl.llUnt~.thc"'Jh.'ttt 
not uf~ fnr cun,umrtKlll for 11..-aL 
•lnllt.'llhetl~nnl!•" fhn• YIC y,crc rei 
e~,u.-d 111dnnJ..u1e ll>~lln tcm~ratul\' 
nuntY~ht .. htho:n.: "<lho.~n ~degrees 
1-ahn-nho.:JtUJC<•koml'ot.tlnutufhllle 
pia"'~ llll" 
So I J,,..,rl\:,1 11 "w.:MI>I). )et II 
\1.-emednnn.:otm• lr.l\cllll@.lOillpilfl· 
~>II' qu.t.: JJ'f'l\'\l.llc.t en~ pam as I 
tnedtl1t'\I'L1111Yih~l ~~~ -..treallnn~· 
'"' Bh"lull~ lf!llur;wlt It••!-. I thougtll 
tom)\CII 
Fur ten 11J~, I nuw.-d Kennx:~y 
llorJlC',K~ 11l ,1 II~) I IIC\._-r 1tn.1g1ncd. 
ltY~ a\ll·lnnnli\tt.muth:ll l fiNfdt 
a~ tf I YIJ' l•~JHIIj.! hum.:. Tile fiN 
tJ•lt<•f Knll\1\~) lolllll.' it' '>~>o.IIIILS I hrt 
,\llanM ·'"1"1!1. nw.:lfl: 1han '"'"' "'~~L; 
Wll'l'llll I.N'IJ'nll>o.•t.nt'l<!fl 
I •tCJ'fi\:IIIIIM<lll.lll"pton h:tr. Fl)lllg 




F:!lc. I h,Kitn !=•"I <I tk"lol~ I y,a_, n)'lll~ 
~to!IKI·h).dlld '" t.or 1 h.t~l ~'l~l hid) 
Tbt~ flt~ht II.<• J'l\'11) full anJ YIM 
who..'( lu i<otltnk,tlcmlUtmnuw,,:tnd 
~hll ntl tJ;U1to.: h,i..lot"ll'l~nl-all;,_-d _ So I 
rulk.J thr: [.,,, ,··~·rk "' J<~l~ from 
my-..alkt.m.Jho.·llt.-.Juptuthcbarand 
ordo.:n.-..l,t,ll\1{<11\\okl'ltnkc) 
I IIU) ~~~ tt.<ll\' '"""'d the \ \;dC hr11: 
)t'l •• IIlli •lrll t~«ltJoJ«t.,:.ttf I 11nuld th:ll 
ntj!hll\nt k.·t ""' tdl )111.1 one thmg 
hrulhn. "•"1 ,t, I t."t~-..1 that '".-et 
\,t,lc,l J..n.:\\ I"'~' ho.orno.• 
VIEWPOINTS 5 
Awww Man!!! Goose Poop I 
On My Shoe ... 
I Can't Think Of 
To you the buttons may be a convenience, but to others they are a necessity. 
Kick the habit of kicking the door buttons! Let's keep them operational and clean! 
Shouldn't we expect more? 
Hy JaSOfl N. .l"risk-r 
Pn.i</u, 111111 \lol/1!1~1'1 
Thuo.t•of)'utt y,tJu \\Jichedthc\\ orld Wre~tlmg 
Federation\ Ro~al Rumhlc 1111 Sullday ntght, lllld 
CIIJO)'ed ll.maynnt\\arJitun:;t~IIUl) funhcr 
\\'htle FMIIIF up .otth.• TV ...:n:.'n I Wttnes~mg 
ronkd"outmen"'!thlc•\dtgnll)th:Ulal.asV~as 
call·~trl ,[Ilk 11110 tho..- nng 110o.l prt.'l•'nli to ~at the 
'llOt flUtnf each cwhcr At th.11 111\)IUCnl. I realt~ed 
hoy, ea,~ 11 '""lJllo.'a\l'th.: (lUNt<:ot t(l(la) 
nc-,pllc ih..·JciT) SrnnJ!c'r'! wxl Colle~ Coeds 
Gont R.w.J •ut..•m ul the "'"kl. I~~~~~ held on to a 
glnnrnct ul hr'f'C tllalthc [!<"tiCr.tl f'Uhllf. -..ould l>c 
abl..- h> ..,_.i! thn>U~ tht- l>l.tt.mt ""''· 1 tuleocc and 
tgnurMk'<.' tlut " -.o mu • .-h ,, pan of rv today. 
IYi d\"'fUIIj,! 
l-or a ·~r;. k~•!! un~~; I t-...lt .. -.cd th~t only the ~tu­
l'ldc<.t ot tilt.• "'''rid 'lll>~•t..-..lthctr nunJ~ to"'hat l 
"'a'"''t'k"'rne 
I n.w. ~an ll~~rt the fa..·t that c•cry "aiL uf hfe 
Dpl'f\-'i.'J~IC~ the "'•IP-{lpl'r,t f<1r mo:n. th~ll\ btg·ttme 
Ra~'hn' 
IJU<.t~.m'tuntk-r.t.mJu 
E•cr)~o~lk're "'.:tumf't.-..•rlc areprcao. hmgpohu-
cal ~•orrc•tn•:•• .md l.tmK'I !·or e•cr)one. Yet 
R:t><thn ·. "'ht<h hJ, NronurnKJ.I TV mmg\. ~~ 
dotni_tJU~ttik'oppt-"'tC 
Vince ~kMiihon. CEO of the WWF. has bn).. 
hantly lapped mto Lhe carnal \\lll'liJ of the Amencan 
,...." 
In the bcgmnmg. Rasshn' -..as JUSt ••olcnce and 
~cy f'[OI -Itl'lell. Good lerstr~ C\ tl 
No"' we haw Kanttl)~lad -..omc:n npptng each 
oth..--r'tclothe~ off. "'htle horde:~ offan Ylt th fe..,er 
teeth anJbnunceltslhan I can count on OI'IC' hand 
~ammgforll'l()l"(' 
We can e•en YIIIIIC'~ nudgeL~ diAtnj!ll out for 
bngtnl! nght~ on pa)·per-vte"' 
1M problem tsn ' t Vince M~Mahon. p.:t)'·per 
I ICYI, mtdget~ or any of the smut-peddlmg mt!hon-
!IH\'} 
lt'Jyou.the~>u~T~~:r 
Mo!it people are content to watch ~och mtndlcu 
dmcla~ Btg Brother. R as~llll', Ternptatton Island 
:uJ<I anyothersho11 th3tallo-..J. peoplrto•cgctJie 
onacouchand~dumbcd-do.,..n. 
It 's an e"'apt. nglll .1 Our comple\ h1es and o •·er-
wori;ed mtnds de l'e an hour of rtst? 
lbc'iC an: Simply C\CU'ioeJ that alloy, peopli! 10 
rnuonahzc the fiiCtthat they \\atchTV sho\\"S that 
rnsulttht:trhouserlants ' tntelhgmce 
Rassltn' embod~es all that 11 wrong Yltth the 
"'orkltoda) 
111eoormcv101cnce I nn h•e Yltth Jehal~ thlt 
up 10 CICf)' IC'StOSICI't)IY·fillcd persons' drstre 10 
pommel all)'lhms th~t fCt~ rn h1~. :md son~~:nmc~ 
hcr-..ay\\tthout!lll)'ltpt:rt:U>SIOII 
]l ",no)urpn~that 16-)·car-oldsare ""among to 
ha•c hrn!il tntpliltlls 11hcn • ~ho\\ th:tt 'pt<:tJhJc• 
rn degradtn,g women Ylllh lllC)I'e pi;~SIII. tlktn a 
Tupperv.ate con•cnhon · ~ accrp1ed tn 'oUI:tcl) 
'""'' llow hanlts uto wnte a wnp. for toda)·\ d11 
cem1ng TV 'teYier' 
Tal.e fhe -..omen .,..~-oo;, look l11(lfl! 11-11Ur.tllllllli 
lap-danc~ thanacllng.fi•·eguysy,olhmnrcnpplt\ 
tnlhetrstomachsthanmtclltgent thoughts.thro.,..lll 
tYIOWIYitnmgooupk~ to be tempted. a dash offal.c 
IJOkno;:e,an ISland.' and YICCan't forget the llnl'· 
Tr.am. '-'1ola1 Emmy nomti\Jhon hefe I conx 
\laybe l'm old-fashiOfled. Ma)'be I" m toocon-
ser.au•e But I e\p«;l mun: out of my rotcnam-
m..-nt thanthe fooh"-hness thai rules thean·y,a,,_.\ 
It tal more than bounctng assets to hokl my 
allenuon. 
In the end. ~x and vtolence n:ally ~' ..... ~ 
Ras.\lrn ' dtdn' t b«ome 115 popular as 11 1s toda) 
\\lthoutallthcexposcdOcsh 
\l.'ould Spru1ger be ti famous tfhts fUCSU dtdn"t 
fight on c1ery show or sho~o~case "'omen Un!Jpn~ 
on stage·~ 
l douhttl 
Lnfonunately, 1sn'tthat 11an1 prople..,ant' 
NORTH POLL 
"What do ·you think of the new Steely 
Library hours on Sundays (tillO p.m.)?" 
Andrta IH H11"' 
Elmumttlnf.llunmoll 
\fm11t'nllt' 
" [! "~a gl\'at opponunny 
for II'< pmcra~HnaiOR tO 
complctethoselo1ely 
:J•\I[!Illlll.'ll iSOillllll(' 
Moha mmt dKIIlll 
J,ifi,mulum'iHit'm1 
1- ·miThmiMS 
"" lt 's&reatfor)oubutl 
OOn ' t /..now abootthe 




" llhmkn 's•&reattdea 
M-au~oe 11 a •~u ~tu.knt~ 
11l0rl'OpportUIIIIICSIO 
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but I"m ~utt 111\'ally J~~:lp~ 
tho..epeoplethat..,orldur-
mg the \\ec'k and ~o~ee~ends.' 
compared to the other 
houn'" 
Jo) D11 nkJ 
Elt'lllt'IIIUI"I £ducuuo11 
Flort'll<t 
·- It §C'<ems ltleatcood 1dt'a. 
hutstncelcanne•er find 
~o~hat l'mlooltngrorm 
thereatiYII!I)' l don 'trt'ally 
U)C:t!" 
AI)SOnCutd,. t ll 
l tifont/l.lllon Snlt'IIIS 
/ ndt'JWiu/t'IICt' 
"It'• a step lllthenaht 
dtrtcuon, bt.n they should 
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Norse secure GLVC lead following Bellarmine win 
By llruccA . Meller. Jr. 
SporiJI:.IIrMr 
The NKL ""omen'• ha\kctl'tallrcam ddcalcd Rellarmtn< ( <lllt:j!l' IlK 
79 Thur,day at RtJCnl\ llall The""'" ~J\o; the '\;nr~t,. \hJrt nt the ka.t 
tn rhe Grut blr.e' V;~llcy C'ooferen~c 
!t al o Jll't rhc ream 1 lutlc re,cnJ:t afh:r 1~'1 ~con\ Ju,\ II• the I ac.l;.-
Knrahu 11 Regent~ 11.11 llo""e'·r:r. l\"'l walh Nan.y \\ m•tcl 'a11l ,h,• 
fcch that rc\cngc "'a\n·r nct.·c"a') V.c playc.J h<-ucr 1h.1n IJ,tllmc. 
1hc 111d '"That" \loh,\1' lllfJlOrtJnt \\,. ~rt ucd \lollh them 111 lhe nlll 
rercnc:t m~tead ol Bcllarmtnc hJ' '"ll a '"''f.l!Jine lcatl' 
The NorK ~tarled ou1 \11th 1U hot \lltKlllllll urly o111d cntlnl !he \ir't 
hair shootm& b4 pe"·ent 1111 for Zlll !rom thr ltelll 'Kl led t"o) I\ 
pomt at halfunte 
Bdl1rmmc kept up "lth the l'..nr\e mn\t t>l th( wn>nd hall,~· 1'\l<l'' 
btglle~t lead wu 17. '!he Latl~ ~n1 ~ht' lUI the d.:lt~·tt tu c•Jhl pmnh 
many hmc~ but ~ouldn'l v.ht1tlc 11 tlov.n Jny fur1h.:r 
Bcllllrmme u•ed the free thru" lnu: tn II'> llt.hanc~~c. n~o~kmj! l~ of .!II 
fl'(e lhrov.~ m the \t~uml hall " I Itt-} •hut murc fret thwv.' !han I 
lliOUid hl"'t lt~~d." \lun .. tel '"'J 
tory m ovcnll KOrtnl. She t~ aho 111h all tLnlC m rchuundma 11 NKU. 
NKU mphom~~rc Rrut ~;c t Flnnagan had another hulle aame 111 the 
st.rtm& hneup, ~conn1 1 career htgh 16 potnt,, tncludml 4 for 6 from 
the thrce-pomt ltne. Smllh ~ ~ ~»Ltd at full \trcngth aflcr scorma 12 
pomt •. 'I for? from Lhe ftrld 
"Suz1c and rlana111n h:.~c rc.~lly ">Lcpped up. They ha~c played well ," 
W111s1cl u•d " I hope they conttnue to do that I t'~ areal lhcy've con· 
tnhutcd 111 that way" 
Flan&JIIl SR1d ~ he feel• 1hat tlt rynnc ~untrthu!td Ill the Lcam'J Will 
agatn~t IJd lanninc. "They arc our h1ll8C~t "~~lry," ~he s11d "We were 
pumped up Everyone really ~tepped up" 
Oell armmc dtd put up~ f111ht ltJltllllt the NI<U a11d dc~t'riC~ •ome 
crtdtt, W111~tcl u•d "They arc a •cry JOOd team offcm11ely. They h11e 
peoplc!hatun •con~" 
That \II~ true •~ four playl'r~ '~urcd 111 douhlc: ftgure\ for the Lady 
Kntghu. Ntck tc R and~ll ~~ored 2'1 point~. mduJIIIJ! IZ for 14 from the 
frtc· lhrow hnl' Also. Ra~hc l Ynunll ~t:orcd 1.~ potnt~ and S!ephamc 
llu1chcnft clime av.ay v.tth tl po111" for Bcllarmtnc 
The Nunt "on the Jdlll.:: hr ntn( l'<>tnt•. hnt•hmJthe ttJtnc •hootniJ 
00 pern~nttruntthe held. ~umpJrcd tu BciiMmmc·, 41 p.:n:cn1 --r·m 
proud hu"' our ll';un l'dlllf to piJ~. \\tn•tcl •ahl "\\e hunJ u th<"l~ It 
wuam~e v.m fur u' 
Jcnn 1fe r Dav rs/T/u• Nmlhf' lllt'l' 
Nl\.1 h;!'ketba ll l•la,u •r !leathe r Lh•htgo;ton c d edtl e! 
\\htlher lu fM'~ ur ' hoot the ball against Uelhtrmin e. 
Even wllh th1s w111. the Nor\c arc not done w11h Bcllarmme by any 
mean•- NKU nc \1 tr:11d ~ to Be llarnwlc College HI LoUIWIIIt S:11, Feb. 
17 
The Norse could 11 1 ~" mil fale them m the GLVC Tournament nt 
Evan~~ • llc. lnd . 111 late 1-chTUary 
" It \Iii ~ dcftntld} a tltj! \I til, ""-l IUntur \UIIC \mtth •Jtd 'Thn 
.,.,,.,,. !l.oi u I m the ~-,,n r..-re n~·e Jtlllll; 111 \\c v.cre the- undcrJn1_1' 
""'' Jllrllo>t \l1lhtllc Cuurcll lkll\itrtd for the None. tallytng 2~ 
1'•"11 And II rd'<mnt.h tn I he ~ll l ory Con rdl 15 now ~th rn "'or'c h"· 
'JKU tmprovell to I l-1 un tht year and 7-1 tn tht GLVC wtth the wm 
o1·er the Lady Kmghts Bcllarnunc dmppcd tu 1.2 ·1. 7-1 tn tht GLVC 
Jcnntt.ri)J\t.,/lu\orth''''"' 
Norse sophomort rur"ard KridJtel Fbna~.an t ;~l.e~ thr b:tllto tht> huh- in' "' ·, i:<llllt a~t.dm t "~ ntucl..> 
WtS~)llll t:oll"lle liaturd:.} at R~itfn t~ 11 :111. 
The question is ... Where 
have the Norse women's 
basketball fans gone? 
By Laura Pamoon!i 
As.rt.ml SportJ Eduor 
TillS wee~end. I fl1ppeJ through 
lhe Northern Kentucky l'm1crmy 
web, lle to find tl'le KOrU for thl ~ 
~~o-cckcnd'Jathlet- ----
ic e~enu Opinion/ 
StumbiLn& upon 
1he boJI sco re~ Editorial 
for the Thurlday ----
nia.hl lame bct,.ecn the v.omen'' 
b.iketball team and B~lllrmtne 
Colleae. I looted Ol<tr the row~ ol 
field ao•l percentaaes. rebourxh, 
and blocks. 
At the bottom or the paae there 
'lrUa Jmall lme thatnJd'"auen 
dance: 744 " 
I hll the back buuon on my 
brow1er and, out of cunomy. 
chccll.cd the box »COrel fOl the 
tt1endance on the me n'1 aamc 
1111n11 Be llarmmc, ~~o-h"h took 
pike about two huun afttr the 
v.omcn '•&•mc 1142 adtffercocc 
ofWS 
Do that many lath JCL uut uf 
~~oork betv.ctn ~ lO and 7.·10 pm 
and lliSh o•cr, htapmg In ~-~llh th•• 
tall end of the ~~oomen·~ g.tme' 
Somehow, I douht 11 
Cunou~ for anNher eumplc. I 
theckcd out \lohat the Tenn.-..ee 
Voluntl'l:l"i V.C're up to thn v.cck 
"" BOLh t ilt V<>lt and tht' Llkl)' Vuh 
art fon:cs to he tk-Jlt \lotth the "''a 
wn On JJn IM, the IJl.l)' V,Lh 
matched up ~~oath the Georgia 
Bulldoa\ fnr a 1111ht home 11amt<. 
w1th attcnd11ntc toppm& out 111 
14 ,944 at Tllompwn Bulm& Arrna 
111 l<no"tllc 
On Jan 2U, the Vol~ met ~p wllh 
Ml ~\1\~tpp t StlltC ut the \ilnlc 
arena Tht auenJa11~c for that 
Jlllll' 16.008 
In II Ulli\Cf>lt )' Ulldll tlh~d 
htt,.,.etn tv.·o aru.nfthcnJhOil 
that brnthc- b~>~ttball ltkc a.r 
huw doe• the ~~o-omc-n\ l'.dhooal 
Champlfln,lup t.'llm. 111 ~ny dn·l-
'1011. tnt! up v.tth te,er !Jib at a 
~am< than at the untlff~IL) ·~men 's 
team. ~~o/mh" ran~\'llnnly at No.7 
lliiiiUOJIJ)'! 
'limo, on the men\ llehalf, a No 
7 rank1ng 1\ nut too )h:lbby. cspe-
~-lally >lllu•thC)ddcJ!CdtheNo.J 
Krntully \\-nlc)-111 team at 
Rq~cnt\ Hall tht• ""cek~nd 
I he quc,ttnn that ~tcp~ \ptnntnJ 
thruu~h lll'r mu1<l " Why ~u..: h a 
"ldt.: lliMJIIlt>l ~LknJotJlLt'.' 
Hoth ul lht.:\.: t<'iUll\ are tloLn& 
e~lcpltllll.lll y v.dl tht" ""'~on But 
\loe.IH 'tulknh ~t a •mall Kentucky 
UlllleT\II)',ha\eld\31\lC\OieeOUr 
u~~o-n ltr•H•n ol N:.uonal 
('hJmJliUn\htll·nltbcr baskett-all 
11.-lthuutthehuurandahJifdme to 
LUIII(Ilf'fl vr the v.ee~end tnp 10 
Kmtllltlle 
1hr unly prohltm u; that 
Natu•n~l Chan1rton\h1p learn 
·r~tunl,toaiOll.erntom for .. omen 
altatht ~~nlt 
Intramurals offer variety 
of sports for NKU students 
IJyi\a ronSiamm 
:)ruf! \\ rJtrr 
The braggmg nght~ of ~L udents hang un the ltnc 
c~ery year dunng NKU'5 Campu~ Rtcreauon mtra-
mural~ 
Th1s ~pnng ~mestcr ts no uctption 
Durmg the spn ng ~cmestcr. Campus Recrcatmn 
w1tl once agam be llavmg a full 5cason of basketba ll 
on Monday and Thursda) nt g ht ~ The popular 
Sunday afternoon lcDI!UC 1s also ta~mg place 
Basketball leagues arc undcr"'ay thts v.cck wnh 
gamntakmgplaceonThursdaymght 
Intramural Dtrcctor Dan llenry ~a td h" fech the 
goal ofinlramumlsl\ togl\elht"tudfn!Sachan.:eto 
compete 
" My goal~ are to accommodate as many ~ tudents 
V.hO\IOUid llkCIOpltT11(1pltiC' Ill ~SIIIDII) ltctl\llleSII\ 
tht·y can," he sa1d " I ai'IO wan! to prol'ldc a \a fc 
en~ 1ronment fur all \ !Udents " 
There arc al•o other ~porh that v.tll hc taking place 
tlmsrmng 
Volleyball "''II be gelling under .. ay m laH~ 
February "ilh league~ un Sunday, Tuesday and fac -
ulty 101teyball on Wednesday. Softball \I til also be 
takmgplacemlatcMarch 
lknry ~a1d he fct'l s mtramural~ IS a grea t \lay for 
\tudcnt ~ to ge t aeeu;tomed to college hfe 
Hh gl\e~ ne\1 Mudent~ :1 chance to n•cct other IIC\1 
'itudcnts and de•·elop fnembh1p\ \\tth ncv. people.· 
he sa1d " It also pru1 tdcs ~tud.:nts a thancc to play 
~po rt s "hen th~tr •<hcdulc\ :.lto\1 \ them to becau•c 
the It ague, an: on v.ce~n1ght\ and "cekcnd> " 
The compeltlton lc•el IR all the 'JlOrh offer"d hy 
the Campus Recreatton depMtmentt~ good; "1th for· 
mer college players and pa~t h1gh school 1ar•1t) 
player~ paructpatmg The league• ai\O toclude pco-
plt"' hojU)t"anL toh.nefunanJe:o.crct..c 
Semor bu~mcss maJor Ste1e llov.·ard n •d he fceh 
llag footb:tll " the mo~t comiX'IIII\e ~pon NKU ha\ 
to offer 
"The sport ,, \Cr) cumpettlt~e. J fccltt hus a lot w 
do ""h the fall thai 1\l<l d•X'•n't haw a footba ll 
program and llap. foot l-oa II I\ the bc~ t altcrnah~c for 
1ha1 " 
Flag f<tolhall t:1kc• plact 111 the full ~cmc~tcr oo 
Thur~day and Sunday ~ftcrnoun' Henry u cons tdcr-
•ng addtng :1 0Jjl funLh~lllc:tsue for the spnng 1ft he 
mtcre~t 1 there 
Hov.:nd 'atd he hope' that llenry wtll comtdcr the 
mo~e fur fuothall tn the 'Pflllll "It v.ould be a 11rcat 
•dca tu add ipnn,_ ll.tp. football for the ~tudcnu at 
NKU.'' 
From year tu ye.tr. gcmng nc\1 pcQplc to j)lfllei-
patc m mtmmural1~ a challenge tor llc nr) 
l lcnr)'Uid he rerl~1ht•rNrutlmen! proce~JISStltrt­
mg 10 bc•·um~ ~;J'II'T t>c~·au'c ul the resour~cs ~• 
1'\KL 
"\\'e cunta~.t alumn1teJm' v.ho played m past ~ea· 
"m'h} phuneurmatl, ' hc•.ml ''\\c U\C the w hool 
]lJ[l•CTfor ll\Jn) a<herli \C'nlClliS \I.e U'~ OUr \loeb page 
to l!et !he "'ordout · 
ltcnry ai\O •atd tlm'C' nn1 ton :1 team 111 any of the 
llltramur:tl\pt>rt•can\HIIpla) 
"\\'c ad''"' pcupk "tth••ut :1 te:m1 to ~1 111 attend 
the ~aptatn'\ mn·ttn~ and aho attend the flr,t game 
tnthelcar;ue\," hc,aJd.1e.utl\alv.ly,necdpla)ers 
and)ougctunalcam thai WJ}" 
Semor math maJOr Bmd McL>a1uel pia)~ baskclbal l 
m both .cmc,tn' l ie \Ltld he fee" good about the 
compchhonmth.: league• 
"The u\lratnurill \ p.11e m..: \omcthmg to do," he 
~aHI. " l11 1he le<I)!IIC\ that I play 111. th<') are ade· 
qu•Ud) ~·omp.:tth~c" 
J'here 1\ JI\O emplu~mcnl nppt)rtUilti iC~ Ill the 
llltr~mural dl'p.utm<'lll a• thl')' arc alwa)" h1rmg 
~curdt'ept'" and nll1nal• tvralllcdguc• 
Henry \Jill he fcci,HrygiM)dabout 101\ere the 
ll'agu~" an.· nght n•)\1 
"The ledgue' hutld rl\alne~ v.uh d111ercnt teams," 
il<" \atd " In any 'Pt>rt \IC olfer, there •~ always a rr~at 
v.uh tho.: Gr..-d.~. fl'"dcnuallllc and fncncb. h 'sreal-




Men's, Women's & Co-Ree Leagues 
MEN & WOMEN'S Start Date f1T\ 
Tuesday, Feb. 6 r1T\ g ; 
CO-REC Start Date g ; ~ 
Sunday, Feb. 4 · 
~·· ... -· ~,~ 
~~~.~ -~~~~ 
etop by Cempue Rec:raalion AHC 104  ~ l'j 
or caU 572-5197 .~ '-) ~ 
Last day Ia enter (> \. 'J.- i. 
League - Fri. Jan 26 ' ~ ~, ~' 
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Norse men roll up 100 in Bellarmine blowout 
l:h Rruu i\. Kellu, Jr, 
~r .. rr• f ""·" 
lhc N.._l men'1 h;t~kcthall 
tum "'a'{'" tile '"'ill' of hi\IIIIJ 
tl, \1111> 'J'<:•ll 
A.ft~r •tarttnjl uut the ~a"'" 
llltrllllrlJI tt• '"" I' Jlmt~. the 
'>iol\tlu•ttv..tnftt•nc\lthrcc 
jlilllll'l.,llluntheruad 
'Thac'1 ll!l ljUCihl>rl aho\U tl 
\loclllcrt•tn.tlt111chttnlafunl' 
'JKl ntuh Ken ')htcldl 1atd 
lt'•t•IUjlhpl,l,tngt>nthi.'IO<tdtn 
the UL\'( 
11\K\ illl•lh jl<lllll llllllp!IIUie 
h~<·l a tl pn•tl'tl ,1 lfWJ f>IJ 10.10 
<~jlam-t Hdlo~rnuno: t ntHr'lt)' 
Thur-.l.t~ .ot Rti!tllh Hall 
V.tth th.tt ~<.rn. th~ \,or•e 
llllJ'IItlnlll,nl<'r.ill IClUtd It> 1'\ 
2nnth<' • a•tm 
\htrhh •.or<l th.1t the humc 
atmmrh<'r~ 10.11 v.hat llwught 
1'\;t\l l!.lll hi hf.: "1hl.' C!I<:IJY 
"a' '!"<'~ 1.11 lhc hllrnl' ~·tul'.o.l " 
lln'JU'l' ul that hom.: Jtmn, 
phcrc. th~ '"''~ b,I\C Yo\111 24 
COil\ClUit\e ~~1111'\. al ter the 
fhur\dJy 111111. ~I Kl'~l'rll\ ll all 
In th<.' !ldntc. lh·llarmm~ led 
<:Miv l.fl.l!nt thc'ur\ei<.Crl!OOII 
1'!-~ run ,,,t,oh d If> IMtlltl kJd 
The'"'"' cndctl U]l k;~dmg hy 
2'1]lurru,atthchalfandncvi.'r 
l11olo,'tl hJll rn l/UI\III!l to the 
wm 
NKL •emor ~enter Todd Ciarlo: 
wa the htah mtan m the a•me 
~nrmJ26 p<.nnt~ 1nd rack1naup 
se~en rebounds. "C I1rl had a 
artttt tvtnlni."Shteld! sa td 
Al~o. ~ophomore Rrt ndcn 
S to...,cr ~ came off the bench to 
•tore 15 JIOIII" for the 1\orse 
Sto111 er ~a td he'5 been worlan& 
hard on hn ~ hot M:ltcuon. " I ha\C 
to .... au on my ~ hot~ Toni&ht . I 
knocked them down" 
' lie played ~ery 111cll ton1ght ," 
Sh1cld rcmarled 
NKL'\ dcfen\e was another 
rca\on the team 1110n by such a 
The 1\orJe hmttcd the Kn1ghtJ 
tu 41 per~cnt shuohng from the 
frcld. mdulhug 21J pen;cnt l7 for 
24) frnm the thrcc-potnl hne m 
the Fame 
'Wcm"ynotha•c •hot a ll that 
v.cii.''Shtchh'lld " Ddcn\lvely. 
tht\...,a\thcbcst~<.c'\·ep laycdall 
)eu We played s trong" 
NKU put together a balanced 
game O\Ctall Sn pla)CU !Cored 
tn douhlt frgure~ for the None 
Senttm Crarg Conic) t 11 potnU) 
and L~~.:h Wrcbcril2 pornts ) ...,·ere 
amonJ! the pla) cn ""ho helped 
out for NKU. Wieber ~bo had a 
game h1gh tunc rebound~ m the 
wm 
The 1\orsc ended up shontrng 
~2 percent from the f1cld ., the 
tUm M:orcd ~0 potnh tn n~h half 
of the ba ll aame 
Also, NKU shot IIIJ pcr~.:cnt 
from the free throw hne. tnt:lud 
tng92perctntt 1Zforll)rnthe 
~condhalf 
Sto10>cr1 u 1d that the ~<.ay the 
111 holc team conmhutcd aaam$1 
the Kmghu prov tded a huac 
~parl fo r the Norse squad 
" When you play togct her 1no.l 
~~o mbtaanyttme.that'••btghft 
for thclum" 
Wtth the Bell armmc \tctory. 
NKU tmprovcd to 6-l rn the 
GLVC Ind. 11 the t1mc. Yocrt 
alone m thtrd place rn the n•n fcr 
tnce standrnJ' 
Oe~rne that fa\t \tart m thr 
GLVC. thert are '"" plenty more 
aamc lcftforthe1\or,clt1play 
l'he Nnt\c ha\c mmt tough 
competrtron do"n the road 
llowcu•r. 1\Kl! lnn"' ~ that 11 
canhandlcYohatltc\ahead 
" \\c h:ne W play hard fnr 411 
mmute .''Sto...,cn satd "Wchn~ 
to play Wi th a lot of heart" 
The Nor~e arc rw~<. hlthn& the 
road 111 the GLVC. The ftr~l \ top 
1s at Qurncy Unr\enttyThul\dJ) 
at ll:lOp.m 
NKU frnr~hts up the Yo eel 
playma the l'ntvenny nf 
Musoun-St Lout ~ Saturda)' at 
415pm 
The Northerner 
Clarl. put on a magmfiCC!lt 
pcrfurmance, Kormg 26 
pnmll agams.t Bcltarmrne and 
21 agamst Ky Wc.'lc)"dO tht~ 
pa.q...,·ed 
k ight :SuLirSmith 
llm11h 'loC'orcd 11 pomt.s u1 
each home wtn this pa~t ~<.eel 
•cr<>u~ Rcllannrnc and 
Kl'tlll.ldy \\hle)'al1. 
Upcoming Games 
Men 's Basketball 
Thu., Jan . 25 
Sat. , Jan. 27 
Women's Basketball 
Thu., Jan. 25 
Sat.. Jan . 27 





The sports editor is 
always looking for writ-
ers. Contact Bruce at 
572-5260 if interested . 
.. ---------------------------------------------------, 
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W h en you 
can't sec 
eye·to·eye 
with the IllS 
IJan\le..herffhl"f\cmhnnl"r 
'"l o,t>nlor ( n1i~ ( unkl IC~ up fur a shut as l.11Ch \\icbu lool.:~ un In the team'• ~tameagaln~t Kentucky 
\\ eo; le,an t ' ulle~teSaturda, at Ht"J(ent~ lhll. 
NKU climbs GLVC ladder 
following Wesleyan win 
lh lint~t \ . Reller, Jr. 
s,,,,,, f,/o,.r 
I he '1\L ""men·, ho~\lctb;•llteam cuntmued lb 
rr1e tuth,• top''' the GLVC after tb Ql-~7 wm o•er 
1\emu,l~ \\,.,lcpn College Saturday at Kcgc 111 ~ 
lldll 
\\llhth.:\rllury.thc 'nl\earcll·l,llcd lorflr\t,ln 
the ~·onft:r,·n•c th" ,ca,on and arc current!) '1.1-4 rn 
th IJ't 'i"cunkr.:n~:eiJnl<'• 
In th( ~dille, 'Kl ~<.J~ rn (·unc rol for the mo•t part 
The '•'r•e kd h) a' man)' a\ 17 pumt~ rn the frr\1 
h~ll t\W(' tut tttu HI late m the half, but \,KL led 
In thr ,,·,unU halt. tho.: \,or\c nc~er loolcd hacl 
crur•rn~ 10.1 26-pttllll \ICIOI) 
A' .1 1~.1111. the 'm'e ~hot 61 per,cnt from the 
held. Yohtlc K\\(' "~' hmlled toll per~ cot ~hoohO J! 
mthcj!Jnlc 
"V.c .uc playtnj! real ~<.ell," 1\KU 'uphomore 
Hml!lrl H~nagJI1 1.11d \\e arc ru ll ) !itcppmgup " 
lleath,•r Lt\rn~•l\lne lrd the ... ay for the )'o;orsc 
"11h ~0 pomh ~he nude II of ll ~hots from the 
hdd an<l \lllllrthut.·d tour a''"t~ 
'"l 'nrho11wr~' 1\rt\ltn Po lo~l) ( ll pornh) and 
1-l.utJII:Jrl 112 1'1''"''' v.erc maJorcontnbutors 111 the 
KV.("•rltnn 
Fland~.ltl h." ~en rn the ... tariiii J hneup the l a~t 
lout l(JIII<"•. rcpllLIOJ the llljurcd Mrchele 
Tulhtar~r 
In all tour !!arne,, l'lanailan ha. ~eorcd m double 
fiJUII.'\ "I am bcm}! more anr~s~11 e I'm gotn&to 
the ba;kct.")hc \atd " l am pla)tnl Yorth moreconfi-
den~c I am gcttntl rnto thr no .... of the gJme." 
Thc1c au~ "I! II\ ut hope for a healthy squad aaam. 
Tuchh.rbcr. ~<.ho ha' • ~pra1ncd ank le. mtaht be b1ck 
rn the hneup tn the nc\1 ~<.eel. \1.1nstc l n1d 
· Hopdull). "'e'll ha•e h~r for the Qurncy a•me. 
\\o c'rc leeprng our hngch ~fii~'>Cd" 
Flan<~JIII •ard that once the team 1~ healthy and at 
luii\IICilJih.thc\Yorllho:hardtohtat " WehaveJO 
mu'h depth \l.h~n e\er)hud)' "5cormg, 11 sho~• 
hov. dccpv.<'MC 
Al\o. \,J{l potnt !!liard SuL1C Smuh eonunucs to 
produ.e tor th<' tum Fur the ~ccond $trataht aamc 
Smtth 'coro:-d 1~ ptltnt• 
'' I 'm •teppmg up. 1·m hern1 a ~(orcr I 'm doubhng 
u]l m) 1ame.- \he •atd "Actually. e\eryone 's dou-
blrngu]lthc~rgame 
For K\I.C Kamr Vaal ~<.a~ her team's ludrng scor· 
er 10.11h 14 ptltnt\ and Amal1d3 Peten contnbutcd 12 
potlliS 111 the g~me 
The "',or~e ha\1.' Yo on four co11sccuuvc aamcs and 
arenu"' 14 -loH•rall Tht)al,oO'Yona2 1 -&amc~<.tn­
nma\lreal at Kcgenh lbll 
NKL nuv. hrt~ the road m the GLVC for l~<.hr le. 
Thtl ~<.cd. the 'or}c tra1cl to Qurncy Unt\ers tty 
Thu,.da) for a6 I 'I p m ~~~me 
The) !hen heaJ to St Lour>. Mo. to pi•) the 
lntH/\11) of M t,~OUrt·St louts 011 Saturdly. The 
aan1c '' \ctlor 2 p n1 
Lifeguards Wanted 
at Albright Health Cente 
Great pay 
Fl ible Rou,s 





n,, o<MnNy ol the featu red r:e lebroty rt f01.1nd wllhrn thl 
11m~ '" the I!UUie In ortlef IO takl lhe TV Challenge, 
un.c:ra~ lheleftt.tlllOftdwthaale!.Uwolhlrllhtpw:lle 
ACROSS 6 Con~~Mntslrom Arnold 
1 One who , .,,.. u 1 on G,..n AcriN 
OOCtof (2) 7 Knony swelrng~ 
8 r •ITh arid ~11th f101M (2) B Hany Andef'lon 't Mg/11 
9Jt•moeFa"'~ Court role 
tO Grl 11 Ju:Rtn. ren r~~ 188 
t.& p,losfcorrro ... ers alnew 90) 
HOH ollhe ·n-78 12 8tbk.tl pronoun 
seeo;on 13 Colony member 
It Nnw 52 55 r4 ThltAdllentu~ol 
Edwa•d R M!.irrofrf ~( 58·57) 
-- 20 Brce1101 
16 Mr Olin 21 Butlon§ Show 
11 Reg.lr<Mg(2) ("~55) 
111 f'doMrntllln'lpOft lor 22 Chal1.eslun 
thorl 23 Tolhep01nt 
t ~ Sttnlord't ponrarer 24 Woul...,•ltl can or tray 
X) IIRt0<"-'1~ 25 Tako careof {2) 
.?• lett~ beiOIP r OJl • 2e Doc 101' one 
kr,Wil•d :>9 Gtear W.t 5<1 -
Het• urantCha•n 56) 
l:unoi!lu ly 30 S~hl l monoglilm 
28 Suture 31 Dcclor,( 9899) 
<1 r ~~~• s ... ~n 65 34 Sound trom lhe 
tWI:IHopf>m!WMI bklitefle.s 
'Oiumbo 1ft Pttacc 35 Sett•ng lor Empty 
M" C·""·'l'lbo 90TV Nest · aoor 
~-· J] ,Jonn Rotter senes (21 
Jb Aelr;~rn ~lilt>!~ 
31 MajOf!ll and ot~rt 








5 IWJN.JI17 81) 
Fill rn the mtssing letters in 
the "TV Words" below. 
liD 1•1 INIEIRI 
I PI I I Fl ILl El AI 
~ c::EI:JIJ 
~[ill 
Now u'lauange the tellers 
you filled rn to spell the name ol 
An Actress in a Srtcom: 
ITIIJII III II 
MOJPf1>1 csn Ja'-4St1V n:J t5un)l '8t-<M 
1/I!ON J&j1J01d 'JDUS 'C( 03 SPJOM A1 
- woRo S EA Rc H 
G R U B R E T T J M A L s c 
T A p p F L y D 0 B A E p H p 
u M M M p A T s P 0 L K A 0 A 
N B I 0 R z T L AWl c L A W 
0 0 N T L WWA L H K A I A 
T s u s I A 0 M L A F L A s H 
s L E s N L s X E H I p H 0 p 
E A T A E T T 0 T 0 A T X 0 F 
L M 0 M D s E F N M H A M M A 
R U M B A A p R A 0 G N A T H 
A M y A N G u B R E T T I u 
H A N G c 0 y A A B R 0 Z A M 
c H A R E N T s T A A N D X B 
M E X I C A N H A T D A N C E 
A M I W S E c N A D E K A N s 
Dances 
c ...... ........... , .... 
Charltston Mln!Jit Tar1ntelll 
Fo1 ttol ..... ,...,  ...... Rumbl , ....... -· ...... w ... .,_ ,_..,...... 
CLASSIFIEDS Tm NORTitU"-£1!., Wl'~.trK">liay, january 24, 2001 
Summer Employ ment 
at 
Kentucky 4·1-1 Cumps 
Po~ltton~ avurlablc ~~~ urnp 
manager. E\.11 , llfcgu.rrd~ . 
swunmmg, muurc . cn:rc-
allon. nn., & ~r.afh. 
nflcry/;~rchcry tn.,tru~.:tors . 
S 1000-S 1200/month plu., 
room and board. For :~ppli ­
cmion c;;all (K59) 2:'17-.W61. 
Proofreadmg and ed1t1ng 




Shan~hn, who I now 1 thtater 
m~_tor 11 ~KU, u td llarnsoo N,s 
tauahtlmniiOiaboutdnttrmaand 
prod~t~.mg mm~ 
"lle 'c a &ood dm:•cmr u~ ·· 
opened my ~ye to a lot ol mov.cs 
and tnlll!CtK\"d me," ShanUm und 
llam'l'.>!lUtiiiM"tsplca~ ... llh 
Shanlhn 's performance~ m his film~ 
anJ ~atd llC' has .,..,tne~~d the pro· 
l! ll',~ IOn ofht• lktmgsltll 
~ lle '~ 8TO'III1 50 1111KhUIIniiC!Of 
lleunbcrcallyfunnyandi'C'ally 
<oenou ~ ... ltMn'IOII Jatd 
Ahhough lt • .rrtM>!l hn a IO\e of 
film , he atd he has an mterutm 
other form s mcdta He ~a1d he 11 
cutrently v.orkma on btcomma a 
pan of the atKhoboo~ industry 
" I' m ~\"t'Sah le. lt'saverycreattvc 
nK:dJum aod I Wllflt to be~"'~'" of 
lhat," HamJOOuid 
lie aatd h•s audtoboo~s .... ,n bt a 
htilcdtffcn:nllhan whataretnWt 
honal audtobook~ bcnu"C he tJ 
planmn&oo punm&hts matcnal on 
compact dt1o(, mstcad or usscuc 
""' ''The advantiJC b you can sktp 
stnnght to Mtmethmg you wanl to 
hen,"hesa1d. 
lnaddthon. llarnwnutdheplans 
to mclude a segment on the audto· 
books that Cllll be played u•ma DVD 
pi~)Cf'l lk •••d the~ wamcntl wtll 
mdudc \~tal fc;ttUic1, tm:lmhnl 
mtCI'IC,.. , ,..,ththc tmthonuf,..orks 
featured tnthc-IIU(.hobonlri , 
ll.lm\l>n ~a td h., ftl'l au.hoboo~ 
v.tll l>c ~ hov. to bool t omlltmn1 
u'OC:ful l!lft>rntaltun .,.nh ~omedy 
The \ UhJ«t for the audtohoolt , not 
)'\"tdclcmunW 
llam'IQn~atdany~tnl<.:rc<t~dtn 
y,.·nun,: or rt~.- lllll!llllllt)' Ofht ftlm' 
or audtoboo~ i \hould tllltta.:l htm at 
!IIWI ~72 7~W7. He \!ltd e'penencc 
l'notrc<flllredto hewnlt p.utofht ~ 
prll}'!'ttJ 
" Wt !>llfl allium hlgcthcr," he 
l llld 
Monkey off our back 
NKU t-ta~l..cthall fan~ celebrated lht.' wm o"cr Kentuck) Wesleyan Sal urday night artcr the game 111 the TV lounge of the 
Untvcrstly Center. The cclchr.atton cmnc a ncr the defeat o f the Norse's arc h-ncrne~i~. who had healen them tn the l~t"l five match · 
es. The NKU alhlcltc dcpanmcnl -;ponsorcd the evcnl. (Photos hy Dan Mecher & R:tcbcl Dic11fl'he Nonherner! 
